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NOVI RELIGIOZNI POKRETI
U DAKOVAEKOJ I SRUEMSKOJ BISKUPUI
Luka MARUANOVId, Dakovo
U okvirnu temu ovogodi5njeg teolo5ko-pastoralnog seminara o religij-
.koj slici svijeta op6enito, kr56anstva napose, na kraju drugog i podetkom tre6eg
:isuilje6a, uklapa se i tema o novim religioznim pokretima koji su zaLivjelina po-
Jrudju Dakovadke i Srijemske biskupije, s posebnim obzirom i na druge i
Jrukdije religiozne pokrete, tj. klasidne i nove sljedbe kr5ianskog i nekr5danskog
:odrijetla.
Pastoralni djelatnik danas promatra Livot Crkve i poku5ava se doumiti,
rakva 6e ona biti u bududnosti, ili kakav si Zivot priZeljkuje. Odmah treba reii da
rti ne podinjemo ni od dega. Crkva je tu, premda u svijetu postaje, dini nam se,
ri'e ve6om manjinom.
Nastalo je vrijem e religioznog plur alizma. Svatko si mijeSa svoj >reli gioz-
-i coctail<<.Zaitoje tomu tako i Sto bismo tu mogli udiniti?! I danas ljude zani-
:aju pitanja o smislu Livota. Sve manje ih je onih koji 6e odgovor potraZiti u
- rkvi. U knjiZarama se nadalje sve de56e susreiu odjeli s natpisom >>ezoterikao.
S.eligiozne teme se susre6u u medtjimg. Naii 6e se i onih koji 6e se religioznim
, rmbolima posluZiti u reklamne svrhe. Cak se i velike trgovadke kuie i banke doi-
:iaju kao kakvi golemi hramovi...
I. GOLEM PREOKRET U DOBROM I LOSEM PRAVCU
Mnogi su razlozi Sto je doSlo do naglog prowata religioznosti: velike
:r-u5fvene promjene; sama Crlcva zaokupljena svojim problemima katkad djelu-
: nevjerodostojno; za suvremeno navije5tanje vandelja desto nedostaje prikla-
-:rn jezik...
>>Nova religioznost<< se odituje kao svojevrsni odgovor na promjene u
:ru5tvu i u Crkvi u tzv. >obnoviteljskim pokretima<<. Ona se istodobno kroz
:romjene ramija. U tom se sludaju odituje kao neka magidna religioznost koja
:oku5ava razliditim religioznim tehnikama ovladati problemima svijeta. >Nova
:r-ligioznost< se kao talcva susreie u svim pokretima, vjerskim zajednicama i
--rkvama.
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Dru5tvene promjene uznemiruju mnoge. Radi toga ljudi trale oslonac i
utjehu. Neki su od njih toliko zaposleni da silno Zude za slobodnim vremenom i
izvanrednim doZivljajima. Jednima i drugima se religija dini korisnom. Zato
sve Sto se danas dogada s religiozno56u moZemo gledati kao Sansu, ali i opa-
snost. Nadalje, dovjek jo5 nikad nije bio toliko slobodan da se svjesno dludi za
ne5to. Ali isto tako se jo5 nikad religija nije toliko iskori5tavala. Tu naprosto
vlada zbrka. Zbivanjasu vei postala nepreglednim. Puno se danas govori o fun-
damentalizmu, integrizmu i sljedbama u Crkvil, o izazovu svjetonazora.
Nova gibanja mogu zavrSiti zrazitim neuspjehom. Mnoge se ponude na
kraju otkriju laZnim. Obeiaju puno, ne ispune niSta. Vedina ljudi svoje potrebe
ionako zadovoljava onim Sto im nude suvremeni mediji, zatim godi5njim odmo-
rom, kupnjom, ostvarenjem vlastite osobnosti...
Novost je Sto se ljudi danas vi5e osjedaju autonomnim. Svatko si moZe
pripraviti svoj 
"religiozni coctail... Novo je Sto se veoma razli1ti svjetonazori su-
srede jedni uz druge kao dru5tveno ravnopravni. Novo je i ono Sto se odekuje od
religioznosti: manje se tu radi o Bogu, vi5e o nastojanju dovjeka da sretnije Zivi.
Stovi5e, dru5tvo vi5e ne priznaje crkvama monopol nad onim Sto je stvarno reli-
giozno. Tako se etablirane crkve moraju istinski suoditi s raznovrsnom religioz-
nom ponudom i mno5tvom vjerskih zajednica.
Krlianske vjernike valja upozoravati na mogu6e opasnosti. Religioznost
koja bi bila uporabiva i korisna, sluZila bi vi5e bijegu od svega Sto sa sobom nosi
svagda5nji Zivot. Time ona onda gubi svoju dru5tvenu i politidkuzadaeu. Kr5ian-
stvo upozorava na tu zada(u i tako opet postaje kvascem u tijestu suvremenog
svijeta, opominje kako se u pravu religioznost ubraja povjerenje u Boga, ali i
zadala oblikovati ovaj svijet.
II. RAZLICITE SKUPINE UNUTAR CRI(VE
Zna(ajno je Sto se u Crkvi nakon 2. vat. sabora susredu brojni pokreti u
koje se po Zelji svrstavaju kr56ani2. Ti su pokreti donekle zauzeli mjesto neka-
da5njih dru5tava i udruga. Obojeni su vi5e ili manje duhovnim ili poli-
tidko-dru5wenim usmjerenjem. Treba li ih shvatiti kao znak slabosti ili osipanja?
Ili je to znak nove Zivotnosti i Sarenila? Bilo kako bilo, oni upozoravaju na dinje-
nicu da se u Crkvi trude kako bi svaka pojedina od njih ostvarila ili razvila neku
dimenziju kr56anskog Livota i tako oZivotvorile evandelje.
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U kr5ianskoj poboZnosti, kako se vei tijekom povijesti oblikovala,
tai'alase pojmovna dvojnost kojom se nastojalo istaknuti neke prividno nespo-
r e oprednosti: vrijedi li vi5e predanost Bogu ili predanost dovjeku? Ima li pred-
rost meditacija ili akcija? Treba li bjeZati od svijeta ili Zivjeti u svijetu? Sto je
.' lZnije: ljudsko ili krSdansko? Treba li se odricati sebe ili se poku5ati ostvariti
':ao dovjek? Je li bitno duhovno ili svjetsko, Crkva ili svijet, kler ili laici? Je li po
':bi znadajnrje stvaranje ili otkupljenje? Politidka teologija ili duhovna teologi-
, I Mogli bismo dalje nabrajati. Tu postoji ne5to zajednidko. Naime, u osnovi su
' rjmovi naravi ili milosti, naravnog ili nadnaravnog.
Ako se prenaglasi Sto je suprotno, rastavit 6e se ono Sto inade ide skupa.
.rko se lako dolazi do jednostrane tvrdnje kako je, npr., ovaj svijetzaoili za spa-
', nje nevaLanpa je zato najbolje da se na nj i ne obaziremo. Ili da se, npr., potpu-
I spasenje moZe zadobiti molitvom, dok bi naprotiv politidki i dru5tveni rad i
' rthvati samo doveli do nemira u Crkvi.Zelimo li rije5iti problem, teorijski je
-xo: redene suprotnosti se ne smije razdvajati vei ih se u njihovom medusob-
,m odnosu ima njegovati. Ne radi se tu o nedemu Sto je: ili - ili, nego: kao Sto -
" 
,ko i. Tako nastupati,nai,alost, danas nije uputno niti poZeljno. Neki smi5ljeno
.'.ie sukobe, meteL,suprotnosti. . .
Lijep primjer Sto znadi pokret koji ne5to dobro Leliipoduzima jest kariz-
'-:tska obnova nastala u SAD-u Sezdesetih godina ovoga stoljeia, otkuda prela-
- :-''odetkom sedamdesetih u Europu. Ona vr5i snaZan utjecaj. U otudenom i rav-
- Ju5nom dru5tvu, posve nehajnom zaBolje, u domeni religije Zeli uspostaviti
:edenu ravnoteZu. Buduii da za to pojedine zajednice vi5e nemaju osje6aja,
- 'taju manje skupine. U manjim se skupinama misa slavi u bratskom ozradju i
' ':oloZenju. Manje skupine izvor snage i duhovne okrepe na\aze u zajednidkoj
''ontanoj molitvi, prije svega u odu5evljenom zahvaljivanju Bogu. Odekuju da
"h BoZji u njima obnovi i umnoZi dogadaj prve Pedesetnice. Kri6anin tu
rcno Liviiz svoje vjere. On svjesno doZivljava svoje obraienje pod vodstvom
- "ra. Predano56u Zivota otvara se Duhu Isusa Krista. Poznat kao katolidka ka-
:atska obnova pokret je htio doprinijeti obnovi usahlih Zupnih zajednica3.
--rkvenim pokretima v. P. CODA, I movimenti ecclesiali, dono dello Spirito. Una riflessione
'gica, u: Rivista di teologia 40 (1999.), str. 695-716; G. COLZANI, La bomunita cristiana e i
i movimenti religiosi, u; La ivista del clero italiano 80 (1999.),'str. 447-458; ISTI, Nuova
" ;elizzazione, sfida comune, Sulla relazione fra Chiesa e'movimenti, u: La ivista del clero
'ro 80 (1999.), str.646-665; CH. HEGGE, I movimenti ecclesiali e la ricezione del Concilio
-'ano II, u: Peiodica 88 (1999.), str. 50r-532; A. MASTANTUONO, Comuniti cristiana e
nenj! ecclesiali, u: Rivista di Teologia 42 (2001.), srr. 543-365; PONTIFICIUM
'iSILIIUM PRO LAICIS,I movimenti nella Chiesa, Attt ael Congresso mondiale dei movimenti
'iali, Roma, 27-29. ylggjg !9-9_5., Vaticano, 1999.;J. RATZING"ER, Crkveni pokreti i njihovoiko mjesto, u: W SD 127 (1,999.), str. 255-265.
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Zamah u molitvenom Zivotu dolazi jo5 iz nekih drugih suvremenih du-
hovnih pokreta. Tome mnogo doprinosi pokret iz Spanjolske Crkve. To je ,rCur-
sillo< koji nastoji potaknuti kr5iane da oZive svoju vjeru i stvarno se obrate, i
tako ih osposobi za Zivot u zajednici. SnaZan utjecaj vrii i obnoviteljski pokret
>Focolarini< iz Italije. Njegovi se dlanovi okupljaju. Medusobno se bodre u vjeri.
Tako na pojedinim mjestima u svojim Zupnim zajednicama tvore >mala og-
nji5ta< ljubavi i nade Isusa Krista.
Pokraj tih novijih pokreta koji se po svojim ciljevima vi5estruko ispre-
pliiu i preklapaju, nalazi se i niz drugih Zivih skupina, pokreta i udruga: apostol-
ski pokret Schonstatt-a, itd. To nisu uvijek pokreti, ve6 i strudne udruge i nemaju
ni5ta formativnog Sto bi privladilo druge. Posljednjih godina jako su bile tralene
duhovne vjeLbe i obnove, hododa5ia, i drugi oblici vjerskogaLivota. To su sve
znaci kr56anske aktivno sti.
Dogodit ie se da ponegdje cvate religioznost, ali neoblikovana i nezrela,
usmjerena katkad vi5e na neke uzgredne stvari. I koja je po sebi praznovjerna.
Potrebno nam je zato preispitati sebe i svoju pastoralnu praksu pa prihvatiti cje-
lovitu obnovu. Ne smiju se previdati goruia pitanja i njihovo Zurno rje5avanje.
Valja nam gajiti misionarski duh s kojim bismo nadrasli svoje unutra5nje proble-
me pa se vi5e posvetili ljudima izvan Crkve. MoZemo li mi to a da prlje toga ni-
smo postigli stvarnu suodgovornost laika u Crlcvi?a Pojam laika je tek 2. vat. sa-
bor u punom smislu rasvijetlio (LG 35; GS 43) i dao mu pravo mjesto i znadenje
izvornog smisla pripadni5wa BoZjem narodu i op6em sveieni5wu svih dlanova
Crlcve (Rim 12,4-7;LPI2,3-L1., Rim 16). Sabor je odredio kriterije po kojima su
laici pozvani na svoj specifidan apostolat5. Oni studiraju teologiju, angalirani su
u apostolatu u Crkvi i dru5wu, osnivaju svoje laidke organizacije i dru5tva. Bez
njih je nezamislivo suvremeno pastoralno djelovanje. Kadgod je Crkva zapustila
3 usp.,D. BUSIC (prir.), Katolidka karizmatska obnova, u: Knna-3_1_(?999)r_b1..5,.st5. 34-35;T.
IVANeIC, Shva6anje Duha Svetoga u karizmatskom pokretu, u: N. HOHNJEC (prir.), Duh Sveti
- poielo lai1anskog iivota i djelovanja, Zbornik godiinjeg simpozija profesora teologa u l.,ovranu 14. i
15. travnja 1998., KS, Zagreb, 1999., str. 67-83.,0. KNOCH, Obnova snagom BoLiegT Duhq
Karizmaiska obnova katolidkih zajednica: nastanak, namjere, specifidnosti i znadenje, u: Svesc-i -
Communio 268 (1992.), br. 75-77, str. 3-7; R. I-A.URENTIN, Kaizmatiika obnova, Katoliiki
duhovci, Njezina budutnost i mogute opasnosti, KS, Zagreb, 1979.; L. J. SUENENS, Ponovno
otkriti Duha Svetoga, Upoznajte katolidke pentekostalce, u: Vijeme i niei 2 (1975.), br.-5., str.
15-18; B. A. SULLIVAN, Kaizme i kaizmatskn obnova, libl!isk9_-!eol9ik4 studiia, Jelsa, 1984.; B.
RUDIC, Katolidka karizmatska obnova, u: Zvonik 8 (2001.), br. 6., na Internetu:
www. t ipp n et. co .yu Irv o nikl 80 | I ZV 24. h tm I i 81.1. I ZV 24. h tm I
a Danas ve6 imamo kvalificiranih laika koji mogu odgovoriti nekim pastoralnim potrebama
vjernika. Oni djeluju kao op6e sve6enstvo a ne kao suradnici iznuLde. O laidkim ustanovama kod
nas usp. A. POLEGUBIC, l,aidke ustanove u Hrvatskoj u wjetlu ekleziologije Drugoga
vatikanskog sabora, u:WSB 126 (1998.), str. ?50-253.
t Usp.N. SXafagRIN, Crkvena zajednica i strukture suodgovornosti, u:WSB 125 (1997.), str.
779-784.
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pomod opieg sveienstva u apostolatu, bilo je to na Stetu Sirenja evandelja. U tak-
vim je sludajevima ona znala potraZiti pomoi ne kraljevskog sveienstva vee
pomoi kraljeva i svjetovne vlasti Sto je skupo morala plaiati.
Valja nam se osvrnuti na poietke Crkve i na Isusov primjer. Dva
tisuiljeia provjerenog kr5ianstva jasno upozoravaju kako smo uvijek nazadovali
kad god smo se udaljili od evandelja i nekritidki priklanjali neotkupljenom svije-
tu. Ubuduie 6e evandelje vi5e no ikad biti jo5 mnogo vaZnije. Upravo je zbog
roga 2. vat. sabor htio Crkvu pripremiti za novo tisu6lje6e, pomladiti je, odistiti
trd svega Sto se u njoj neizbjelivo nataloLilol<rozvjekove. Sabor je Zelio pokazati
njezino novo lice. No, na5e vrijeme nije vrijeme podetaka pa se zato ne smijemo
vra6ati na podetke kr5ianstva, jer su ta vremena davno pro5la. Ipak, podeci su
Crkve ishodi5te i nadahnu6e na koje se trajno pozivamo.
Crkva je rasla inazadovala od samih podetaka. Svagda je nastojala suvre-
renije izloliti Isusov put, a ne neki drugi. Trudila se izloZiti sliku o Bogu Ocu
rako ju j" Isus objavio. UloZila je sve da istakne program evandeoskog Livota.
Tako je Isus, koji se nije prepustio napastima pustinje, obiljeZio put evangeliza-
-'ije u svakom vremenu.
Crlcva ima povoljnih prilika i sredstva predstaviti se svijetu i biti mu svjet-
r (Mt 5,13-16). Zadaeajoj je vi5e od svega, ne samo Sto bolje i jasnije otkrivati i
.rticati temeljne zasade kraljevstvaBoljega,vee ih ispuniti i ostvariti. Tako 6e
-ajbolje upu6ivati na samu svoju bit, na velidinu otajstva sveobuhvatnog spasen-
,r u Crkvi Sto ga je Bog ostvario po Kristu (Ef 3,3-14). DuZnost kr5iana je nauditi
. usvojiti BoZji naum spasenja ostvaren u Crkvi i vi5e i bolje shvaiati kako je Bogu
.raZno stalo da se svi ljudi spase i spoznaju istinu (Ef 1,15-23).Briga o vlastitoj
:ojavi i potrebi evangelizacije nuZne su. To nastojanje ima biti uvijek odraz
:r andelja.
Prije nego se naljutimo na druge koji nas vide, ili nas mogu vidjeti a da se
:ritom ba5 ne potrude puno, pogotovo ako su jo5 >neupudeni ili nevjernici"
.rsp. 1 Kor 14,23) pa onda o svojim dojmovima govore i piSu, trebamo vidjeti
.akvu sliku pruZamo sami o sebi? !
III. POKRETI I UDRUGE U DAKOVACTOI
I SRUEMSKOJ BISKUPUI
MnoSwo pitanja i pastoralnih ponuda i prijedloga kako efikasnije nav-
re5iivati evandelje raspravit ie na5a 2. biskupijska sinoda dakovadka i srijemska6.
\e moZe nam biti svejedno jesmo ili nismo >pismo Kristovo< (2 Kor 3,3) koje
:Tlogu ditati i poznati svi ljudi. Crkva se ne suoblikuje svijetu pasivno. Ona je i
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mora biti evandeoska, vidljivo evandeoska, pa ne izbjegava novost i radikalnost
evandelja, Sto nas moZe zbuniti.
elanovi pojedinih skupina, pokreta i udruga ve6 su progovorili sami o
sebi i svojim duhovnim nastojanjimaT. Ntje bezrazloga Sto se u radnim materija-
lima za redenu biskupijsku sinodu, kad se govori o pokretima i udrugama u evan-
gelizaciji, susre6u dva radna lista. Jedan je bio pripremlj enza razgovor u skupi-
nama beznazodnosti dlanova udruga i pokreta o pregledu i prosudbi postoj eeeg
stanja, o njihovim pozitivnim i negativnim stranama8. Drugi radni list je zarazgo-
vor upravo s dlanovima takvih udruga i pokreta.
Ze\imo dati prikaz o tome kako na temelju vlastitih spoznaja tako i uvida
drugih u na5u stvarnost. Nema jo5 pouzdane studije koja bi istraZilarazloge na-
stajanja i rasta ovakvih zajednica i udruga. DrZimo da dlanovi takvih udruga
mogu sami dobro izvijestit o svome pogledu na suvremenu Crkvu, bezuvjetno
bez teLnje da u prvom redu prikaZu sami sebe. Njihovo svjedodenje potide na
razmi5ljanje o putu same Crkvee.
I ranije je bilo laidkih pokreta u Crkvi. Posebno je ta problematika do5la
na vidjelo na 2. vat. saboru u Dekretu o apostolatu laika (Apostlicam Actuosita-
tem). Sad se voli isticati kako apostolski pokreti nisu nezamjetljiva manjina. Re-
alnim se procjenjuje da na svijetu ima oko 80 milijuna katolika koji suraduju u
takvim skupinama ili su pod njihovim utjecajem. Iz njihovih redova ciolazi velik
broj duhovnih nanja Sto samo potvrduje njihovu snagulO.
6 Pitanje o pokretima i udrugama u evangelizaciji,  koji su najvaZniji pokreti i udruge u nas
prisutni, raspravljalo se na sjednici Predzbiterskog vije6a Dakovadke i Srijemske biskupije
27.02.1995. Izvje56e s te sjednice v. E. HRANIC, Pokreti iudruZenja u Crkvi, v:WSB I23 (1,995.),
str. 205-206; o tumadenju kan. 298-329 Zakonika kanonskog prava i rje5avanju konkretnih
nejasno6a v. N. SKAI-A,BRIN, Vjernidka dru5tva, u:WSB 123 (1995.), str. 206-215.; o odnosu
sve6enika prema vjernidkim laidkim udruZenjima v. PAPINSKO VIJECEZALAIKE, Sve1enik u
laitkim udruienjima, Bit i poslanje, KS (Dokumenti 95),Zagreb, 1995.; o pokretima i udrugama u
evangelizaciji v. GRUPA AUTORA, Evangelizacija, Radni mateijali za biskupijsko savjetovanje
(drugi dio), br. 5, Eakovo,1999., str. 48-58.
i Katolidki laici su se 8.11.1999. u svedanoj dvorani Hrvatskog narodnog kazali5ta u Osijeku na
susretu katolidkih laidkih udruga i pokreta predstavili mjesnoj Crkvi i Siroj javnosti. Uz brojne
uglednike susretu je bio nazodan dakovadki i srijemski biskup msgr. dr. Marin Sraki6. Usp. A. J.,
Osijek, u:WSB I2l (1999.), str.838.
8 Prvotni Radni mateijali za biskupijsko savjetovanje, Evangelizacija (drugi dio), str. 53-56.
Objavljeno poslije kao Udruge i pokreti u evangelizaciji, Evangelizacija, Radni mateijal za pryo
sinodsko zasjedanje, Dakovo, 15. do 18. listopada 2000., Dakovo, 2000., str.77-84.
e U poziw od2.II.l999. za sudjelovanje na susretu katolidkih laidkih udruga i pokreta u ime
organizatora mr. Ivica Ba5ii medu ostalim piSe: >PridruZujudi se proslavi velikog jubileja 2000.-te
godine, mi katolidki laici Zelimo kroditi u tre6e tisu6lje6e kao znak nade za svakog dovjeka i kao
izabrano sredstvo u rukama Sworitelja u obnovi kulturnih, humanih i moralnih vrednota. Stoga
Zelimo svoj rad i svoje poslanje predstaviti, kako Siroj dru5tvenoj javnosti, tako posebice
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I
I fi_:""^m podrudju t"l!9 je biti objektivan. Tako u nekim Lupnim zajed-
I --3ma,n:.,u formalnih kato_lidkih udruga ili dlanova nekih pokreta, ali zato tu
I ,l,lo_do!uij?, bogatih vjerskih pudkih obidaja, pjevadkih ,bororu... poznato je
I lf: -s." na5i Zupnici trude oko permanentnog obrazovanja vjernika, pa za njttr
I ,.d_uj,1,.t.ibine, -predavanja o laidkim udrugama, i sl. Ako se o nedemu ne govo-
I ^t 19 piSe previ5e, to ne zna(i da se nesto ne dogada ili ne postoji, nesto lto jef sebi kvalitetnije i bolje nego bilo Sto drugo.I
I Od d."Tgkltskih pr_omjena prije Domovinskog rata preokrenuo se
I \i*:1 poloZaj svih nas. Ne5to slidno se dogodilo na ieligioznom podrudju.
I .dt .se o.proces-y koji nije lako snimiti. S druge strane s pou"?unim paitoralnim
I 'toJanjima poljerada postalo je jo5 mnogo tele. Mnogo se toga dbgada demu
I : lako otkriti duhovnu stranu.
I
I MoZda ie tkogod istraZiti tko je prvi u nas podeo Siriti izagovaratikariz-
I ltske.pokrete i kako su se udomili ovdje. Ve6 sima dinjenica d"a ih ovdje ima
I xazuje da mi nismo Crkva koja je zatvorena u sebe ve6 brkva otvorena ivijetu
I 
-ozitivnim duhovnim strujanjima. Ako su neki seminari obnove vjere upitni,
I :rodavna ih crkvena vlast zabranjujelr.
I
I Nafgn.opieg pogleda narazli(ite skupine unutar Crkve, navodimo ovdje
| :; ngznltije i jasnije profiliran..nl podrucju Dakovadke i Srijemske biskupij!.
I ',11a tmatl na umu Sto su hrvatski biskupi rekli o vaZnosti katolidkih dru5tava.
I 
' sv.lSf zasje-danja u listopadu 1996. biskupi su preporudili sveienicima da
I 
'upljaju mladeZ u katolidka dru5wa: ,,Konstatirajudi dinjenicu da su mladi sve
I *..plep.ustenrnazouma suvremenih sredstavazabave i da je sve manje organi-
I -'ija koje se bave iskljudivo mla.deZi, biskupi takoder poziviju crkvene Ojet?tni-
I da zapocnu osnivati dru5tva koja 6e promicati ideile, zdrav rast oso6nosti 
I Jorednu cistoiu mladih. Posebno se traZi od Zupnika da mlade ukljuduju u ka-
I ie \9 ^ grganizacije" (1 1. plenarno zasjedanje Hgr u Eakovu od z. do
I  -  :0.1ee6.).
I
L 9d brojnih obnoviteljskih pokreta u Crkvi danas, na nasem su podrudju
|  -  .zoci l l iI
I 1. Aposrolat molirve;
| 2. Euharistijski pokret mladih;
| 3. Fokolarini (Djelo Marijino - pokret fokolara);T
I
I ptP. P. J- CORDES, Nicht immer das alte Lied, Neue GlaubensanstdlJe d r Krche, Bonifatius,
| 
: 
, J e rbro n, 1999 ., str. 10.
I o odrZavanju, odnosno o zabrani ,,Katolidkih seminara" v. okruZnicu dakovadko-srijemskog
I *Yfl Marina Sraki6a br. 100012001. od 22.05. 200I. svim Zupnim uredima i redovnidkim| . edntcapa.na podrudju Dakovadke i Srijemske biskupije. Tko Zeli vise saznati o karizmaticima u
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5. Franjevadki svjetovni red;
6. Grupa pomirenja;
7. Hrvatska udruga katolidkih gospodarstvenika;
8. Hrvatsko katolidko dru5tvo medicinskih sestara i tehnidara:
9. Hrvatsko katolidko dru5tvo prosvjetnih radnika;
10. Hrvatsko katolidko lijednidko dru5tvo;
Ll . IkiLarska katolidka or ganizacija;
12. Mali tedaj - Kursiljo;
13. Marijina legija;
14. Pjevadko druStvo sv. Josipa u Osijeku;
L5. Pokret krunice za obra6enje i mir;
16. Savez bez imena;
17. Schonstattski pokret;
18. Suradnice Krista Kralja;
19. Vjera i svjetlo;
20. Zajednica >Moliwa i Rijed<;




Po krstenju svi su vjernici, laici, redovnici i redovnice, dionici Kristove
svedenidke, kraljevske i prorodke sluZbe. Kao takvi poslani su od Gospodina na
apostolsko djelovanje, svaki pojedinacve1 prema vlastitom zvanju. Unutar tog
opdeg apostolskog poziva apostolat molitve tvori privatnu medunarodnu udrugu
vjernika; danas ih ima u svijetu oko 35 milijuna dlanova, koji se po svakodnev-
nom prikazivanju samih sebe sjedinjuju s euharistijskom Zrtvom u kojoj se ne-
prekidno vr5i djelo na5eg otkupljenja. Sjedinjujuii se tako Zivotno s Kristom, o
demu ovisi i plodnost apostolata, oni sudjeluju u spasenju svijeta.
Apostolat molitve nastao je u Francuskoj, a nacionalno tajni5tvo za
Hrvatsku nalazi se u Zagrebu. Nove statute odobrio je Pavao VI. 27.03.1968.
Organizacija je dvrsto usidrena u crkvenu strukturu. Glasilo apostolata molitve
je 
,,Glasnik Srca Isusova".
Svrha udruge, danas ve6 s raznim sekcijam a za mlade, za muZeve, zabo-
lesnike, za sjedinjenje kr5iana, itd. jest svakodnevnim prikazanjem samoga sebe,
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ojih molitava, djela i trpljenja,krozpovezanost  euharistijom pridonijeti rastu
:,rrZjeg kraljevstva prema nakanama koje za pojedine mjesece odreduju Sveti
itac i biskupi mjesne Crkve. Sjedinjenje s Kristom, vrhovnim sveienikom,
-rZno iziskuje prisan odnos s njim po osobnoj ljubavi, pa apostolat moliwe stoga
:rdaje osobitu vaZnost Stovanju Srca Isusova. Vjernici po tom Stovanju poniru u
.rbinu otajstva Kristove ljubavi i stjedu intimniji udio u pashalnom otajstvu te
so odgovaraju ljubavi kojom je na5 Spasitelj, Zrtvujuii sama sebe zaLivotsvije-
.. iz svoga probodenog Srca dao Zivot Crkvi (Iv 19,34)12.
2. Euharistijski pokret mladih
Kad se govori o Euhaistijskom pokretu mladih (LIi Mladeii euharistijskog
kreta - MEP) radi se zapravo o suvremenoj medunarodnoj katolidkoj odgoj-
,i organizaclji. U noj se okupljaju djeca i mladi sve do odrasle dobi. Clanova
-:a preko dva milijuna. Kao Sto naziv pokreta kaLe, u sredi5tu mu je Euharistija,
. svakog krS6aninavaLna,  napose dlanovima pokreta ona je sredi5te duhovnog
.ota i svake druge djelatnosti. Naime, svaki pokret voden je jednom sre-
.njom intuicijom koja daje ton i usmjeruje njegovu pedagogiju i odgojne
JrZaje. Tako euharistija pomaZe mladom dovjeku da se najprije osobno izgradi
:relog kr56anina, kako bi sudjelovao u apostolskom poslanju i postao ono Sto
.haristija inade znadi: razlomljeni kruh za druge, za noviBoLji svijetl3.
Euharistijski pokret mladih datira joS iz 1910. Sv. Pio X. uzeo je sebi ge-
': ,Sve obnoviti u Kristu". Svojom jednostavnosti srca, siroma5fvom i hra-
" rSiu on je pobudio kr5ianski Zivot u vjernika, napose poznatim dokumentom
--estoj i ranoj sv. pridesti koja se dopu5ta i djeci. Da bi se papinski dokument Sto
ije proveo u djelo,ve( jel9L7. u Francuskoj bilo pokrenuto okupljanje djece i
.rdeZi radi promicanja euharistijskog Livota, tw. ,,Croisade uchaistique" -
,lruistijska kilarska vojna. To se ondje dogadalo u svezi s op6im crkvenim
xretom Apostolata molitve. Ivan XXIII. traLio je 1960. da pokret promijeni
) apostolatu molitve v. Predstavljanje vjemiikih druitava, pokreta i skupina, u:S. BALOBAN
t. Zbor hrvatskih vjemika laika, Zagreb, 1993., str. 153-155; V. I{IKLOBUSEC, Apostolat
:n'e s Kristom na djelu spasenja, Zagreb, 1993; A. POLEGUBIC, Laici u Crkvi i druinu u
' 
.ttskoj od 1900., Njihova duhovnost, crkvena i druinena pozicija i njihove institucije na temelju
'udbe Drugoga vatikanskog sabora, Lrpuri, 1999., str. 54-55; StatutiApostolata molitve, Zagreb,
-.r O kratkom povijesnom pregledu i Sto je Apostolat moline - apostolsko poslanje vidi na
-'rnetu: http://public.srce.hr/isusovci/am.html ili Na izvorima MEP-a: Apostolat molitve,
: : /www. ivan.merz.ffdi.hr/mep/ apostolat. htm
O pedago5kom programu MEP-a: Slaviti i iivjeti euhaistiju, v. na Internetu:
:. /www.ivan.merz.ffdi.hr/mep/program.htm O povijesti pokreta i kako je nastao vidi na
:'rnetu: http://www.ivan.merz.ffdi.hr/mep/stoje_mep.htm ili http://ffdi.hr/ivan-merzlmepl
-r joS I. JAGODIC, Udruge i postojeii modeli rada s mladima, u: Kateheza 21 (1999),br. L., str.
: 7 .
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lme i uzme novo ,,Euharistijski pokret mladih". Pokret je pro5iren u preko pede-
set zemalja svijeta. Ideje euharistijskog pokreta mladih prisutne su u Hrvatskoj
od1922. kad ih jeiz Francuske donio Ivan Merz, danas sluga BoZji. Te su ideje
Zivjele u katolidkim organizacijama Orlovstvu i KriZarskoj organizaciji.
Medutim ,naL2. svjetskom danu pokreta MEP-a u Parizu 1997 . sudjelovalo je 75
mladih dlanova iz Hrvatske. Zagrebadki nadbiskup msgr. Josip Bozanie,je tom
prigodom poZelio: ,,Neka Partz bude podetak jednog novog pokreta mladih u
Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini!" U Zagrebadkoj, PoZe5koj te Dakovad$oj i Sri-
jemskoj biskupiji (u Osijeku, u rezidenciji oo. isusovaca, u lvankovu, Stitaru i
Vodincima) pokre t je zapodeo svoje djelovanj e 1997 .
Euharistijski pokret mladih naslanja se na odgojni program utemeljen na
euharistiji koja se ne samo slavi vei se po njoj iLivi. Euharistija je vrelo i vrhunac
kr5danskog Zivota. Za takav je Zivot ona izvor jedinstva. Ona s Kristom slavi
BoZju ljubav za sve nas. Slavljenjem boZanskog kruha koji se lomi i dijeli zaLivot
svijeta, dlanovi su pokreta takoder u zajedni5wu sa svima s kojima Live pas njima
slaviti euharistiju i po njoj Zwjeti nije dosta tek sat ili dva tjedno vei svaki dan, ci-jeli Zivot.Zbogtoga je euharistij asri.odgojnog programa ovog pokreta i daje mu
polet i dinamiku u svim pothvatima.
eetiri su podrudja koja usnijeruju djelovanje pokreta, od kojih je svako
ujedno odgojni cilj. Ponajprije promide sudjelovanje uZivotu kroz izralavanje, Sto
ukljuduje odgoj za autonomiju i odgovornost, zazajednidki Zivot i komunikaciju.
Na drugome je mjestu uienje molitve, tj. interioizacija, a sastoji se od odgoja za
transcendenciju i otkrivanje Isusa Krista. Slijediprodubljenje vjere, tj. formacija,
koja ukljuduje odgoj za kr5dansku vjeru: dublje upoznavanje Sv. pisma i Zivota
Crkve. Napokon slijedi otvaranje drugima, a to je onda akcija, koja zna(iodgoj za
solidarnost, za konkretno zauzimanje, za ispravan susret s realno56u. Iz svega
potom slijedi kr5ianski apostolat. Povezivanjem ta detiri cilja i ramijanjem urav-
noteZenog sklada medu njima potvrduje se identitet ovog pokreta kao odgojnog
i apostolskog.
Medunarodni znalaj pokreta odituje se u povezanosti stakvim zajednica-
maiz drugih zemalja. Buduii da je euharistijskom pokretu odgojna svrha pokre-
nuti djecu i mlade, tome sluZe redoviti tjedni susreti koji se odvijaju po
odredenom obliku, uz redoviti euharistijski Zivot. Osnovna jedinica pokreta na-
ziva se ekipa ili dru5tvo, a broji izmedu 5 do 7 dlanova. Ekipe su organiziratrc
prema dobnim skupinama. Upriliduju se zanjlh duhovne vjeLbe, hododa5ia, pu
tovanja i taborovanjala. Clanovi odrZavaju svoje sastanke u klimi prijateljstva
la Fuharistijski pokret mladih predstavili su u HNK u Osijeku 8.11.1999. prof. Elizabeta Ani6, r





























' :rianja i povjerenja, gdje svatko moi,e otvoreno govoriti o sebi i svojim iskusfvi-
:r.t bez straha da ie biti neshvaden. Mladi, gledajuii Sto se oko njih ,6iuu,polako
o: otvaroju jedni drugima i svijetu, postaju svjesniji onoga Sto u njemu treba mi-
-':njati. Krozpromatranje, djelovanje i sudjelouunj" ekipa postaje mjestom Ljvo-
-. i kr56anske formacrj€, po slu5anju BoZje rijedi, kroz oit .ie. evinOetla, po isku-
. r u osobne i zajednidke molitve. Euharistijski pokret je velika po.oi Zupnome
"'i*.ton&uku i za odgoj mladeZi, za aktivniji odgoj djece u vjeri i za vjeru. 
^
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3. Djelo Marijino Pokret okolara
Nazivamo ih obidno fokolarinil'5. Gibanje fokolara (focolare = ognji5te,
uirm) podelo je u Trentu 1943. u jeku 2. svjetskog rata. Nekoiiko djevojakioiup-j enih oko Chiare T ubich gledajudi kako u ratnim strahotama propaOiju ljudski
:Jeali, pa i oni najplemenitij i, izabiru za svoj jedini ideal Boga koji ne piolazi. Ne
:omi5ljaju na neku.organizaciju, program ili Sto slidno. One samo fele >Livjeti
Ei'andelje'., ',ispuniti u svakom dasu.. volju BoZju. Ali postupno, pod trajnim
r.adzorom Crkve, sve se to rantiia u jedan pokret koji se Siri nu sve kontinente i
rostupno dobiva svoju fizionomiju. Pro5iren je u 184 drLave,s vi5e od g0.000 in-
ii-'rnih dlanova, s milijun i pol pristala i vi5e miiijuna simpatiz erat6.proces obliko-
I anja jo5 ni do danas nlie zavrsen: unutar ovoga gibanja nidu nove grane, novi
pokreti. Sve u svemu: to je udruga vjernika, privalna i univerzalna s papinskim
nravom. u Hrvatsku su dosli 196r., u Dakovo svakako prije 1965.
Duhovni sadrZaj pokreta saLetje u istinama: Bog je na|ideal.Zatouvijek
'r 
"sada5njem dasu< treba ispuniti voliu Boiju,posebno iir" zapovijed,,zapovijed
rubavi. Po uzajamnoj ljubavi >Krist je u naioj sredink<.
Fokolarinski se pokret ne moZe smatrati katolidkom akcijomrT. prvi mu
e cilj vlastito posvc6enj e, Livotpo evandelju. To je nuZni apostolat svih kr5iana
raseg vremena. Treba proZivjeti krSdanstvo u punini. Time se, vi5e nego
ijedima, propovijeda Evandelje a duse pridobiv aji za Kristal8.
t Usp' K' HEMMERLE, Sto pokrede pokret fokolarina?, u: Svesc i - Communio 26 (1992),br.5-77, str.8-72.
' ytP.predstavljanig Dielg Maiiina v. S. BALoBAN , nav. dj., str. 15g-159; M. KALANJ, chiara
-ubich i Pokret fokotara, Avaryllu j9dTll1,^u' Kana'3r e0b0.),b;. i,;;'t:*: I*jEs'6:tjj;i"{ar i j ino,  u:Vei tas20(1981),  2,26-2g;3,26-29. \
' Katolidku akciju je t.lo.s. o.slgvqo Pijo X.,a ftlg IIr. ju je preporudio vjernicima ditavog svijeta.
'jezino djelovanje nosi vjerski i crkveni. znataj. Naim.e, porei airostoi.t.'t":ip.ipaoa lai|im;;;,iakv-og zahvata crkvene. hijerarhije, i jer i-rista jednostavno lz njihova ,iliti nSeanin,, i ier ieapade s tim ,,biti kr56anin" identidan, iostoji ijedna_,,neposrednijd turuanlu iuir." rlp"rr;/;i;ijerarhije": Katolidka akcija i slicne forme l"eanog vise itirnuni" riuzu"noiuportolata laika.
l l l
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Djevojkama su se kasnije pridruZili mladiii, pa onda oZenjeni. To je do-
sad jedini sludaj u Crkvi da i oZenjeni mogu polagati trostruke zavjete. Kasnije
im se prikljuduju sve6enici. Gibanje mladih oGen.. (generazione nuova : novi
nara5taj) pridruZilo se 1966. Stcot. god. 196711968. ,Gens" (novi nara5taj u sje-
meni5tima). Valja naglasiti da je to pokret roden od laika i koji upravo laicima u
Crkvi vraea vaZnost onda kad se crkvene strukture nisu jo5 dosta brinule o
laidkom apostolatu.
Uz fokolarine, koji su svezani zavjetima i koji Zive u fokolarima, postoje i
tzv. volonteri, dobrovoljci, koji nastoje promicati svrhe pokreta ostajuii pritom
usred svijeta. Rade na jadanju duhovnog jedinstva, da bi udinili Sto djelotvorni-
jim i vidljivim kr5dansko zajedni5wo u Zupi i biskupiji. Duhovnu formaciju dobi-
vaju na destim zajednidkim sastancima. Uz njih postoje i simpatizeri. To su oni
koji prihvafuju duh pokreta i nastoje ga ostvariti u svojoj sredini, ali nemaju ne-
kih posebnih veza s drugima.
Foklarinsko gibanje je pokrenulo i nekoliko drugih pokretale. Medu
ostalim 
"Zupski pokret< za oLivljavanje komunitarno gLivotau Zupi, >Obiteljskipokret< za oZivljavanje nadnaravne ljubavi u obitelji, te uz njih >Pokret
zarudniks.<, itd20. Postoje u njemu 22 ogranka.
4. Frama
U nekim franjevadkim zajednicama, kod nas u Beli56u, Osijeku, Slavon-
skom Brodu..., djeluje Franievaika mladeZ - Frama.
To je udruga mladih koja se u Hrvatskoj te u Bosni i Hercegovini pojav
podetkom devedesetih godina ovog stoljeia sa Zeljom da u okviru Franjev
svjetovnog reda izgraduje svoju duhovnost u novim dru5tvenim okolnostima2r
18 To nastoje oswariti i kroz umjetnidki izraz, spoj glazbe, teksta, pjesme, po\reta.plesa, sv1
scene, Sto oiwaruju njihove dvije vokalno -.instrumentalne skupine - mu5ka Gen Rosso, i Le
GenVerde. Op5iniije ir: M. JAKOVLIEVIC, Gen Verde uZagrebu,t: Kana32 (2001.),bt.5,
9.
le Pavao VI. je za pokret fokolara rekao kako je to >Stablo tako bogato i plodno<<, stablo
dvadeset i dvije grane, S. BALOBAN (ur.), nav. di., str. 158.
zo Dalje obavijesti o Dietu Maiiinomvidi A. POLEGUBIe, nav. di., l\t: !1 ,56.; B. RUDIC,
Marijiiro -- Pokret foklora, u: Zvonik 8 (2001.) na Intt
http:i/www.tippnet.co.yu/zvoniVT6IlzY23.html i 7lIlZVlz3.html Na predstavljan-ju Katgli(
tai8tcitr udrugi, zajednica i pokreta koje su predstavile svoje djelolgnje ! HNI u..9ttj
8.11.1999. pdkret jb predstavio dipl. ing. gradit-eljstva Niko MiklavZ Hribar. Djelo Marijino
svoj mjesednik 
"Novi svijet", aizlazivee,36 godina u Ljubljani.21 O Frami v. I. JAGODIC, Udruge i postojedi modeli rada s mladima, u: Katehezazl (1999.),
L, str. 49. O inicijativama i projektima-Frame v. na Internetu: www.ofm.hrlftamalptojekti.htm
rt2
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Frama se sve vi5e razvija i Siri. Inade jebez povijesnog naslijeda, a hrani se nau-
kom 2. vat. sabora koji je pruZio sve mogu6nosti Crkvi da se otvori suvremenom
svijetu i u evangelizaciji se posluZi svim modernim sredstvima koja svijet nudi.
\'lladi Zele biti nazodni sa svojim kr5ianskim franjevadkim i mladenadkim zano-
som, u svim porama dru5tva i Crkve. Svoju duhovnost udruga ostvaruje konkret-
ntm zauzimanjem na podrudjima Livota koja odgovaraju njenom mladenadkom
stanju.
Frama posebno nagla5ava duhovnu obnovu mladih (>Mladi za mlade<).
I nudi duhovnu obnovu Domovine, napose u karitativnim i ekolo5kim djelatno-
stima. Poznataje franjevadka karizma ljubiti dovjeka i prirodu.
I-J vremenu koje je obiljeZeno jakim sukobima i nepovjerenjima Frama
Zeli biti i znak mladima, svjedodenje u svijetu i Crkvi, istidudi ponovno vrijednosti
hratstva, mira, ljubavi, i to Zivljenih u crkvenoj zajednici s cijelom franjevadkom
obitelji.
Udruga je rasprostranjena po svim franjevadkim provincijama u Hrvat-
skoj te Bosni i Hercegovini. Ima svoje specifidne oblike i strukture Zivota, ima
svoje vrijeme i prostore za sastajanja, svoje sadrZaje i teZnje Livota, te svoju me-
todiku i nadin pristupa ljudima i problemima. Frama ustrojstveno jedinstveno
djeluje preko Nacionalne sredi5njice pod pokroviteljswom Vijeia franjevadkih
zajednica na nacionalnoj, provincijskoj i mjesnoj razini. Svaka razina ima svoje
r ije6e koje zajedno s predsjednikom vije6a prati i uskladuje rad i djelovanje Fra-
me. Postoje i duhovni asistenti Frame. Udruga broji ukupno oko 3000 dlanova.
Frama ima svoj nacrt statuta >Oblik Livota<<,koji je uf.azi eksperimenti-
ranja jo5 od 1992. Ima svoj list >Tau, list franjevaike mladeii<, koji izlazi detiri
Duta godi5nje vei kroz vi5e od osam godina i povezuje sva na5a bratstva mladih.
\acionalna sredi5njica redovito izdaje tjedne kateheze za mlade u glasilu za
mlade >Susret< . Uz to Frama ima svoj godi5nji nacionalni susret kroz tri dana,
koji okuplja oko 1500 mladih. Za ministrante izlaziuZagrebu vei viSe od pet go-
drna >Framino, ministrantski glasnik kao dvomjesednik.
MladeZ se okuplja svakog tjedna da u pjesmi i moliwi proZivljava radost
tranjeva5ttraz2. U okviru nekih franjevadkih zajednica se istidu i neformalne sku-
pine. Tako kod oo. franjevaca u Osijeku u Tvrdi postoji Kaitativna udruga,,Kruh
Svetog Antuna,,, koja djeluje kao franjevadki Karitas u Osijeku, u Tvrdi, i koja
svojim redovitim mjesednim odricanjem pomaZe siroma5ne i potrebne. Male-
nim, ali redovitim mjesednim prilogom, podrLavaju akciju pruZanja duhovne i
materijalne pomoii najpotrebnijima. Trude se pronaii stare, nemo6ne i nepok-
retne medu siroma5nima i dostaviti m humanitarnu pomo6 u stanove. Vode bri-
113
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gu o telefonu nade, koji je otvoren za gradanstvo svakog dana, osim nedjelje i
blagdana.
5. Franjevadki svjetovni red
JoS od ranije nam je dobro poznat Franjevaiki svjetovni red, koji potjede
iz vremena sv. Franje Asi5koga23, ustanovljen u njegovu nadahnuiu i djelovanju.
Sv. Franjo je osnovao tri franjevadka reda: pwi za redovnike, drugi za Zenske,
nazrnne klarise po sv. Klari, afteeiredza ljude u svijetu.Zato se Franjevadki
svjetovni red dugo nazivao >Tredi red sv. Franje<, njegovi pripadnici >tre6ore-
ci<..
Dobio je naziv >franjevadki" jer osobe Sto ulaze u to zajedni5tvo Zele po
primjeru sv. Franje radikalno Zivjeti po evandelju: nastoje evandelje unijeti u
Zivot i Zivot u evandelje. Franjevadke svjetovnjake ili svjetovne franjevce
proZima Franjin duh. Zive u svijetu, u svojim obiteljima i bave se redovitim sta-
le5kim duZnostima. Osim onih iz tn. treiih samostanskih redova, dlanovi se ne
povlade u samostane ili slidne zajednice. Govori se nadalje o treiem >redu<<, jer
se radi o crkvenoj instituciji. Crkva naime potvrduje takav nadin Livota i daje mu
potrebne okvire, obrede, potvrduje pravilo, itd. i raduna na uzoran Zivot, na svje-
dodenje i molitvu dlanova FSR-a. Posljednje njihovo pravilo potvrdio je Pavao
vr.24.06.1978.
Franjevadki svjetovni red je organizirano zajedni5tvo pro5ireno po cijelo-
me svijetu. Raduna se da ima preko 1.500.000 dlanova i kandidata. Na delu reda
je internacionalno vijeie u Rimu. Svaki narod ima svoje nacionalno vijede, s
mogu6no5iu daljnje podjele po regijama. Kod nas je to po franjevadkim provin-
cijama i samostanima. Clanovi se nazivaju bradom i sestrama. Tako se ne samo
nazivaju nego i osjedaju. Svoje konkretno zajedni5tvo proZivljavaju u manjim
bratstvima i zajednicama koje su povezane s franjevadkim samostanima i Zupa-
ma. U vodstvo zajednice redovito je ukljuden sveienik - franjevac kao asistent.
22 Primjera radi spominjemo da u Osijeku u Tvrdi kod oo. franjevaca to biva detvrtkom u 19,30h.
Tu mladi nedjeljom sudjeluju pjesmom u vedernjoj svetoj misi. Zajednica ima 30 dlanova i vi5e
simpatizera. Posje6uju bolesnike, a humanitarnom akcijom izrade i prodaje boZi6nih destitki
pomaZu Sti6enike u domu zanezbrinutu djecu nKlasje". Clanovi Frame sudjelovali su na susretu
mladih u Sirokom Brijegu, Trsatu i Franjevadkom marSu. Nisu se odazvali prigodom
predstavljanja katolidkih laidkih udruga u Osijeku 8.11.1999. Ali su zato izvrsno predstavljeni na
stranicama Interneta na adresi http://www.ofm.hr/frama, gdje su navedena njihova izdanja
adresar, inicijative i projekti nacionalne sredi5njice (projekt za animatore, ekolojki, informativni i
karitativni projekt), novosti iz njihovih bratstava, itd. Vidi jo5 A. POLEGUBIC,nav. d7., str.58.
23 O Franjevadkom svjetovnom redu, njegovoj povijesti, nazivu i sl. vidi na Internetu. Vidi
takoder: S. LICE, Franjevadki svjetovni red, u: S. BALOBAN (ur.), nav. dj., str. 162-163.; A
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Svrha reda jest Zivot po evandelju po primjeru sv. Franje. Nastoje6i 5to
rtenzivnije Zivjeti duhovnim Zivotom dlanovi ovog reda postaju prikladniji za
.udjelovanje u Zivotu i poslanju opde Crkve: sluZe u Crkvi i pomaZu Sirenju
-r'andelja. Istidu kako su spremni na najponiznije pomaganje u svim poslovima
:r'oje crkvene zajednice. Pripravni su na svako dobro djelo, osobito u karitativ-
:om djelovanju. Bore se zamir, njeguju ekum enizam,podupiru sva ekolo5ka na-
-tojanja, Zele biti uzorni u svojem obiteljskom Zivotu, odgovorni i zauzetiu svo-
:m dru5tvenim obvezama i radnoj sredini... Zatoje skoro svako bratstvo organi-
:irano u razliditim skupinama od moliwenih, karitativnih do one apostolske.
,.ldrZavaju svoje mjesedne skup5tine i druge sastanke koji sluZe svrsi samoga
::da. Osim Sto postojiniz knjiga o franjevadkoj duhovnosti i duhovnom Zivotu,
:rikladno sredstvo informiranja i rasta ovih zajednica je njihov dasopis >Brat
.  a Ai ranJo(<'*.
Nakon 2. svjetskog rata Franjevadki wjetovni red nije bio dokinut od
:rZavnih vlasti, ali je u vrijeme komunizma ostao na starim strukturama i doZivio
', eliku stagnaciju. Na naSem govornom podrudju u osam franjevadkih provincija
:teluje oko 150 bratstava s ukupno oko 12.000 dlanova. To zna(i u nas u Slav.
Brodu, Osijeku, Vinkovcima..., flpr., sada franjevadki duh uz samostan u Osijeku
:romidu 24 (Lana i 7 novaka.
6. Grupa pomirenja
Molitven a Grupa pomirenja nastala je u nas L993. nastojanjem nekoliko
-rika koji su na poziv jednog od braie izTaizda, brata Richarda, sudjelovali na
Furopskom susretu mladih u Bedu 199211993.
Ekumensku zajednicu braie u Taiz6u osnovao je brat Roger jo5 1940.
Premda je pomirenje medu kr56anima u srZi taizejskog poziva treba istaknuti da
-rno ntje nikada svrha samo sebi. Ekumenskoj zajednici je svrha da kr5iani budu
.ivasac pomirenja medu ljudima i povjerenja medu narodima, te postizanjamira
:a zemlji. Od 1957 . Zajednica braie u Taiz6u prihvaia sve brojnije mlade izBu-
It)pe, azatim i s drugih kontinenatax.
Mladi sudjeluju u susretima Sto traju tjedan dana. Usmjereni su prema
:raZenju vjerskih iwora. Tisuie hododasnika svaki se dan skupe da bi barem ne-
ioliko sati proveli u Taizdu. Medunarodni susreti okupe ljeti svakoga tjedna
-; UtP, Franievaiki svietovni red, kao prilog dasopisa >Brat Franjo.<, 14 (1990.), br. 2.; N.
VUKOJA, Komentar Pravila FSR-a, v Brat Franjo 14 (1990), br. 1, str. 5-6; br.2, str. 5-6.







































izmedu pet i sedam tisuda mladih Sto intenzivno tragaju za smislom Zivota. Na
susretima se znade okupiti mladih iz35 do 60 zemalja svijeta. Mladi se u Taiz6u
okupljaju oko sredi5njeg sadrZaja: kako naime povezativjeru i kr5ianskuzauze-
tost, unutra5nji Zivot i ljudsku uzajamnost.
Organizirana hododa56a mladih u Taiz6 ne podrZavaju sfvaranje formal-
nog pokreta oko Taizda,vei ih samo ohrabruju i potidu kako bi oni postali osta-
li Sto udinkovitiji hododasnici mira, zagovornici pomirenja u Crkvi i stvaranja
povjerenja medu narodima. To postiZu svojom zauzetoidu u svojoj konkretnoj
Zivotnoj sredini, u svojoj stambenoj detvrti, u svojoj Lupi, i to povezani sa svim
nara5tajima, od najmladih do najstarijih. Kao sastajali5ta tijekom hododaSda
povjerenja'laiz6, odabire katedrale u kojima se susreiu i mole tisuie mladih, a
na konadi5te ih primaju po Zupama velikih gradova. Na kraju svake kalendarske
godine na susretu se okupi vi5e desetaka tisuda mladih u nekom europskom gra-
du istodne tli zapadne Europe26.
Jednom rijedju, Taiz€ traLi nadine i simbole koji govore i koji unatod su-
vremenim te5koiama navje5iuju dolazak proljeia za Crl<tru koja je u srcu
dovjedanstva >>zemlja pomirenja, zemlja davanja i jednostavnosti<<. U Dako-
vadkoj biskupiji molitvena Grupa povjerenja djeluje kao jedina ekumenska sku-
pina mladih. Na moliwi se okupi petnaestak osoba, svake srijede u rezidenciji
DruZbe Isusove u Osijeku tijekom cijele godine, zatim u Dakovu, itd. Molitva se
obavlja na nadin kako to biva u Ekumenskoj zajedniciuTaiz6u. Uzimaju se pre-
dloZene teme zarazmi5ljanje u skupovima, pjevaju se meditativne pjesme, ditaju
se biblijski tekstovi. Npr. prodita se neki psalam i odlomak evandelja, te nekoliko
razliditih manjih meditativnih i moliwenih tekstova.
Mladi su iz cijele Slavonije ve6 sudjelovali na nekoliko europskih
hododa5da. Mladi iz jedne skupine su povezani s drugim takvim skupinama.
PodrZavaju vezu i s drugim slidnim skupinama, napose onih ekumenskog usmje-
renja. Angaliraju se takoder i u bogosluLjizt.
7 . Hwatska udruga katoliikih gospodarstvenika
Stvaranjem samostalne drlave Hrvatske i promjenom dru5tve-
no-ekonomskog sustava dolazi do korjenitih promjena u hrvatskom dru5tvu na
svim podrudjima druStvenog djelovanja. Podetni zanos, vjera, darivanje, ljubav i
26 Tako se na susretu u Wroclawu u Poljskoj od28.12.I989. do 2.0I.1990. okupilo 50.000 mladih iz
cijele Evrope. Usp. Pismo iz Taizda za god.1990.Imoi povjerenja, Specijalan broj 1989., str. L.
27 Na predstavljanju katolidkih laidkih udruga u Osijeku 8.11.1999. Grupu pomirenja i njezino
djelovanje predstavila je studentica Martina Volarevi6.
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-'\'a za Hrvatsku tijekom rata i oslobadanja, podinje blijedjeti. Onaj polet na-
,o izvojevanom slobodom zbog pona5anja lo5ih pojedinaca i ditavih skupina
di s vremenom zamjenjuje maloduSnost i odaj, dak nepovjerenje i nesigurnort.
' 
. -,o jaka moralna snaga i nezaobilaznidimbenik dru5tva u toj situaciji fitoneta
rva Zeli dati svoj doprinos prevladavanju svih te5koia. Kao takva bna postaje
: zanimljivija u javnom Zivotu.
Kr5iani gospodarsfvenici se pitaju kako uspje5no javno djelovati, osobito
-ko postupati u politici i gospodarstvu, te kako pritom saduvati svoj moral, vje-
. svoje kriiansko dostojanstvo. Izvori5te im je djelovanja i pove zivanja-na
."elima socijalnog nauka Katolidke crkve. (J vremenima tranzicije i te5ke go-
- 
.darske krize stalo im je do dobra njihovih obitelji, poduze6 u, grudu,ZupaniJa i
-:oda, kao i svih ljudi dobre volje. Na umu im je stalno rijed Ivana pivla II.
:ratima: >DuZni ste dati novo lice svojoj domovini!o
Kao odgovor zahtjevu vremena Katolidka crkva medu ostalim potide i
- " ia pobude radu pojedinaca i udruga. Tako je nastala Hrvatska udruga kato-
-.iih gospodarstvenika sa sjedi5tem u Zagrebu. osnovana 11.10.L996. Zele1i
rju djelatnost voditi u skladu s odredbama Zakonika kanonskog prava, vod-
o Udru ge zatraLilo je od HBK da na temelju crlcvenih odredbi piiinuHuKc
-r privatno vjernidko dru5tvo u Crkvi. Statut Udruge je HBK dbista odobrila
- 
. zasjedanju od 11.-13.03.1997. >ad experimentum < za vrijeme od tri godine.
-ranak u Osij_eku osnovan je takoder prije tri godine. Takav ogranak postoji
. u Eakovu i Slav. Brodu.
Svrha udruge, koja je inade nevladina i nestranadka udruga gradanavjer-
- 
.a Sto slijedi uditeljstvo Katolidke crlcve u promicanju katolidkog nauka u go-
- rdarskoj stvarnosti na5e zemlie i ne ide za vlastitom gospodarskom koristi, j-est
- - rmicati katolidki dru5tveni nauk i pomoii uspostivi pravednog poretka na
- 
':Swenom i gospodarskom podrudju. Socijalni nauk Crkve u svojoj biti odgouu-
- na pitanja koja se postavljaju na globalnoj razini, a protuteZa je hblrah-
-'kom konceptu trZi5ta protestantskoga tipa, gledano s gospodarskog aspekta.
, '--,je teolo5ke postave ima u Kristovu nauku jednakosti medu ljudirna, ,j. pru-
- Jne jednakosti, koja se odito ne temelji na tome da manji dio u dru5tvg ima sva
- rra a veii dio gotovo niSta. Premda ee razllka uvijek biti izmedu bogatih i bo-
: :rjih, odnosno siroma5nih i siroma5nijih, u druitvu ipak ne bi smjelo Uiti tut*itt
' 'i su zakonom zaobideni s kojima se sustavno manipulira s mnogih strana ili
- se preskade.
Zato poduzetnik, koji je i kr56anin, nastoji, koliko je to samo vi5e
-' rguie, ljude i probleme promatrati s BoZjeg stajali$ta. Osim jto swara dobra i
- \'ac, on radi na ostvarenju opdeg dobra i brine se za dobro budu6ih nara5taja.
-1ruga gospodarstvenika npr. u Osijeku broji detrdesetak dlanova, medu to5i-
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ma ima takvih koji ulaZu veoma mnogo Lara za dobro udruge, a ima i talcvih koji
su u njoj na razini obidnih promatrada.
Da bi postigla svoju svrhu, na razini Hrvatske HUKG s drugim udrugama
i zakladama organizira okrugle stolove o otvorenim pitanjima rada i zapo5lja-
vanja, o nezaposlenosti. OdrZavaju se susreti s predstavnicima ogranaka
medusobno, s predstavnicima javnog i crkveno g Livota. OdrZavaju se takoder i
duhovni seminari. Osjedki ogranak djeluje pod geslom: Vjerom i radom! Ogra-
nak u Osijeku se ukljuduje u animiranje svojih dlanova kao i drugih zainteresira-
nih koji se povode za njihovim principima, za pokretanje kreditnih linijaa, itd.
HUKG ima svrhu u okviru svojih moguinosti pomoii uspostaviti primijeniti
pravedan poredak na dru5tvenom i gospodarskom podrudju.
8. Hrvatsko katoliiko dru5tvo medicinskih sestara
i tehniiara
Katoliiko druJno medicinskih sestara i tehniiara ima svoj ogranak u Osi-
jeku. Osnovan je 14.02.L998. Dru5tvo okuplja medicinske sestre, tehnidare i dru-
ge djelatnike u zdravstvu radi njihovog duhovnog i strukovnog usaw5avanja, te
osobito promicanja kr56anskih nadela u za5titi zdravlja pudanstva i oduvanju
ljudskog Livota od zalef,a do naravne smrti.
Broj udlanjenih medicinskih sestara je trenutno 77. elanovi se dru5tva
nalaze pod nebeskom za5titom BDM koja se i inade Stuje kao >>zdravlje bole-
snih<. Dan dru5wa je 11. veljade, koji se slavi kao spomendan Gospe Lurdske, a
ujedno i kao svjetski Dan bolesnika. Svoje odnose prema crkvenim vlastima
dru5wo ureduje preko HBK. Sve je uskladeno s propisima Zakonika kanonskog
prava. Udruga ima svoga duhovnog savjetnika.
Obveze su dlanstvaLivjetiZivotom vjere i promicati vrednote kr5ianskog
Livota. elanovi se redovito sulreiu u Osijelu (u iendgen sali u bolnici) svakoga
prvog ponedjeljka u mjesecu uz duhovno razmatranje koje im pomaZe u radu s
bolesnicima, umiru6ima i odbadenima. Tom prigodom se raspravljaju aktualno-
sti u druStvu. Najmanje se dvaput godi5nje poduzima duhovna obnova. Poduzi-
* g YqK.p--u na predstavljanju Osijeku 8.11.1999. rad ogranka Udruge u Osijeku predstavio jepredsjedniLdipt. oecc. Jerko Aramba5i6. Duhovni im je savjetnik profesor moialne teologije na
Teologiji u Dakovu dr. Vlatko Dugali6. Udruga je podela izdavatisvoj bilten sa zada6om eduliacije
dlanova gospodarstvenika i njhovih simpatizera. O kodeksu vjerskoga pona5anja HUKG-a, o
Statutu udruge te 
-pravilniku o ustrojsrvu HUKG-a op5irnije vidi u bro5urici: Hrvatska udrugaIrntoliikih gospodarstvenikn, Zagreb, 1997. i na stranicama Interneta na adreii:
http://www.s{.hr/h9kg/;tatutl.htm. O udruzi HUKG v. dlanak u biltenu Ministarstva povratka i
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'llaju se hododa5ia u doma6a i strana marijanska sveti5ta. Posebno se svedano
,lavi sveta misa u bolnidkoj kapeli na Dan bolesnika. Istoga se dana obavlja u
irlinidkom bolnidkom centru u Osijeku znakovitiji obilazak bolesnika.
Dru5tvo suraduje s drugim katolidkim udrugama u Osijeku. Sudjeluje u
adu Druge sinode biskupije Dakovadke i Srijemske, podupire ideju i trudi ie u
.idu na otvaranju hospicija i organizaciji palijativne skrbi u Osijeku. Druitvo
na svoj znak. Osim sluZbeno gznaka svoje nadahnuie pronalaziu Isusovoj pri-
.codobi o milosrdnom Samaritancu koja zavr5ava rijedima: >Idi pa i ti eini
rko!< (Lk I0,29-3712s.
9. Hrvatsko katoliiko dru5tvo prosvjetnih radnika
Hrvatsko katolidko dru5tvo prosvjetnih djelatnika osnovano je
.5.05.1993. u Zagrebu. Ogranak u Osijeku osnovan je vei 25.L0.D93. Svojim
:ekretom od 28.01 .1994. priznala ga je HBK kao privatno vjernidko druStvo u
lrkvi. Ogranak u Osijeku je djelovao do podetka L997. bez konkretnog plana i
rrograma. Clanovi su se okupljali u manjem broju. Odabirom zgodnijeg ureme-
:.a za susrete poveiao se broj dlanova Sto je onda uvjetovalo pristanak matidnog
i{rvatskoga katolidkog dru5tva prosvjetnih djelatn ika iz Zagiebada se temeljem
:ravila tog dru5tva i dopu5tenjem Biskupskog ordinarijata u Dakovu ono stvar-
io i osnuje u Osijeku 13.02.1997.
Dru5tvo je s prvim dlanovima odmah postalo, po uzoru na zagrebadko
:ruStvo, strukovno privatno vjernidko dru5wo u Katonftol crkvi. Zadi(;_mu je
:'oticanje duhovne izgradnje dlanova, promicanje vjernidke, etidne, pedago5ke,
,irukovne i znanstvene izobrazbe dlanova. Otvoreno je tako der zaostale iudio-
.ike u odgoju i obrazovanju. Daje poticaj zavpoznavanje i proudavanje doku-
renata crkvenoga uditeljstva Sto se odnose na ulogu i poloZaj vjernika u dru5tvu,
,sobito na podrudju odgoja, Skolstva, znanosti i kulture. Osjedki se ogranak
:alaLe za skladno, pozitivno djelovanje svih odgojnih faktora u druStvu-, te se
zja5njava o znadajnim socijalno-etidnim pitanjima u dru5tvu, u duhu op6eljud-
.koga morala kako ga tumadi Katolidka crkva.
To dru5tvo u okviru svojih moguinosti pokreie molitvene, liturgijske i bi-
'lijske susrete za svoje dlanove. Organizira predavanja javnoga tipa ziiue p.o-
'vjetne i druge djelatnike Osijeka. Unutar toga dru5tva djeluju sekiije: za duhov-
rc vleibe, 6r6fii'ske susrete, za izdavadku djelatnost koja priprerna i izdaje
'Zrnce<<, te sekcija za javno priopiavanje. Posebice je aktivni sekcija zakarita-
--gqryg: jllu.predstavljanju spomenutih udruga u Osijeku predstavila predsjednica ogranka{KDMST-a Katica SmaZil.
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tivnu i humanitarnu djelatnost pruZanjem potrebite pomoii u obliku besplatnih
instrukcij a iz prirodoslovne grupe predmeta udenicima Doma Ugostiteljske
Skole u Osijeku. Misao vodilja dru5tva od samog podetka djelovanja jest trud i
nastojanj e biti izmedu BoLje rijedi i djelatne ljubavi30.
10. Hlatsko katoliiko lijeinitko dru5tvo
Zalaganjem u radu i entuzijazmom prim. dr. sc. Josipa Palida i o. Pere
Mijiia DI, te svih dlanova inicijativnog odbora, osnovan je ogranak HKLD na
skup5tini od 12.04.1997. u rezidenciji DruZbe Isusove u Osijeku. Na osnivadkoj
skup5tini vei su bila registrirana32 dlana, a tijekom iste godine pristupilo je jo5
20 drugih lijednika i zdravstvenih djelatnika. Danas dru5tvo broji ukupno 74
dlana, od kojih ih je 30 veoma aktivnih.
Svrha obrazovanja strudno-vjerske udruge je opravdana. JoS je moderna
Hipokratova prisega. Danas se jo5 vi5e nastoji oko samoizgradnje svakog
lijednika i njegova karizmatskog djelovanja u uporabi vlastitih sposobnosti i
strudnog znanja pri lijedenju bolesnika.
Zada(a i djelatnost dlanova HKLD-a jest pobuda na etidno-moralnu,
zdravstvenu i strudnu izobrazbu svih dlanova, prema potrebi vremena i nauku
Katolidke crkve. Tu je njegovanje po5tovanja ljudske osobe, tj. svakog bolesnika,
vlastiti primjer u svjedodenju vrednota kr56anskog Zivota, briga za dostojanstvo
lijednika i drugih zdravstvenih djelatnika. Medu ostalim rawija i pro5iruje svoju
djelatnost i na karitativno podrudje, trudi se pobolj5ati odnos lijednik - pacijent u
skladu s etidno-moralnim, zdravstvenim i strudnim normama HKLD-a31. Kato-
lidko dru5tvo lijednika postoji i na europskoj (FEAMC) i medunarodnoj
(FIAMC) razini3z.
Svrha dru5tva se postiZe strudnim predavanjima. ilanovi dru5tva su for-
mirali prirudne biblioteke na nekoliko odjela Klinidke bolnice u Osijeku s knji-
gama naboZnog znataja. Os_rovana je Ambulanta za bol u sklopu hospicijskog
pokreta pri KBC u Osijeku. Clanovi dru5wa povremeno vr5e preglede bolesnika
30 Na predstavljanju  Osijeku predstavnica druSwa je bila dr. Spomenka Kovad. Tom prigodom
istaknuta su imena osnivada iz Osijeka. Vidi joS A. POLEGUBIC, nav. dj., str. 46-47.
31 Na predstavljanju i susretu katolidkih udruga u Osijeku izvje5ie o radu ogranaka HKLD-a u
Osijeku podnio je prim. dr. Josip Pali6. DruSwo ima svoj dasopis: Glasnik hrvatskoga katolidkoga
lryednidkog dru5wa.
3r O djelovanju HKLD-a usp. JoS M. PERAICA, Hrvatsko katolidko lijednidko druSwo, u: S.
BALOBAN (x.),nav. dj., str.I73-t76; O tom dru5trm vidi takoderAdolf POLEGUBIC, Hrvatsko
katolidko lijgdnidko druStvo, na Internetu: http:/Avww.hic.hr./doml297ldom14.htm ili A.
POLEGUBIC, nav. dj., str. 4-46.
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u Domu umirovljenika. Ukljudili su se takoder i u rad Druge biskupijske sinode
Dakovadke i Srijemske: Organiziraju posj ete zagrebadkih studenata medicine
Osijeku, osnovali su lijednidki pjevadki zbor. Jedna od dlanica druStva dobila je
alternativnu Nobelovu nagradu zamir. Dru5tvo odrLavamjesedne susrete urezi-
denciji DruZbe Isusove u Osijeku.
1 1. KriZarska katoliika organizacija
Za mnoge na5e suvremenike kriZarstvo je ostalo nepoznato. Neki o nje-
mu imaju i potpuno krive informacije. Biv5i komunistidki relimje, progone6i sve
Sto je hrvatsko i katolidko, zlonamjerno izjednadavao vu katolidku odgojnu or-
ganizaciju sa skupinama hrvatske vojske koje su nakon 7945. nazvane istim ime-
nom. KriZarska katolidka organizacijaje svojim odgojnim djelovanjem oznadila
prvu polovicu dvadesetog stoljeda Crkve u Hrvata . Iz te su organizaclje potekla
brojna duhovna nanja i izgradeni katolidki laici. Neki misle da je to dio pro5losti
koju treba ostaviti na miru. NaZalost, u toj obnovljenoj organizaciji iznenaduje
nesnalaZenje, pa i podjele, a da nisu pravo ni zaLivjeli. Treba Sto prije pristupiti
barem prikupljanju povijesne grade za povijest hrvatskog katolidkog pokreta i
hrvatske Katolidke akcije i poticati mlade povjesnidare na obradbu pojedinih or-
sanizacija, njihovog djelovanja kao i djelovanja istaknutih pojedinaca33.
Rad je organizacije obnovljen1992. Prva redovita godi5nja skup5tina na-
kon pedeset godina odrZana je 16.12.1993. Tada je donesen obnovljeni statut
KriZarske organizacije, uskladen s novim crkvenim propisima i dokumentima
nastalim zavrijeme i nakon 2.vat. sabora. HBK je 6.06.1994.u2 manje izmjene
prihvatila i odobrila obnovljeni statut KriZarske organizacije. KriZarska dru5tva
su se podela obnavljati u cijeloj Hrvatskoj, pa tako i u na5oj biskupiji, trpr. u Don-
jim Andrijevcima, Dakovu, Gardinu, Otoku, itd. Glasilo kriZarske organizacije
1e ,,KriLarska strala" obnovljena 1993.
Svrha ,,krilara", kako je ugradeno u Statutu organizacije, jeste okupiti i
odgojiti zdrave katolidke snage zarad na vlastitom posve6enju i izgradnji op6oj
rjerskoj i vjersko-prosvjetnoj bnovi narodnoga Livota po nadelima evandelja.
Cilj im je, dakle, duhovna obnova naroda u duhu evandelja i nova evangelizacija.
Buduii da ima ideju, veliku tradiciju, provjerene metode, organizacijsku struk-
r'r Usp. L. ZNIDARCIC, Pregled katolidkih svjetovnih organizacija u Hrvatskoj do konca IL
svjetskog rata, u:.S. BALOBAN (ur.),.nav. dj.,.lt:.L44-I52.; B. NAGY, Hrvatsko laiiarstvo, Pregled
osnivanja, razvoja i obnove Kriiarske kntoliike oryanizacije u Hrvatskoj Zagreb, 1995.; A.
POLEGUBIC, nav. dj., str.50-51; o orlovima i kriZarima v. I. JAGODIC, Udruge i postoje6i
modeli rada s mladima, u: Kateheza 2I (7999.), br. 1, str. 46.
t2l
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turu i duhovnost, napose njegovanje sakramentalnog i molitvenog Livota, isku-
stvo i velike uzore, kriZarstvo ima buduinost3a.
Istini za volju treba reei, da su kriZari od 1997 ., kad je kriLarima isteklo
dopu5tenje ad experimentum, u Dakovadkoj i Srijemskoj biskupiji prerasli u Eu-
haristijski pokret mladih.
12. Mali tetaj - kursiljo
Kursiljo je katolidki pokret kojega je 1949. u Spanjolskoj inicirala skupi-
na angaLiranih katolika, laika i sve6enika, potaknutih uznemiravajuiim pitan-
jem: Ako je kr5ianin dovjek koji je otkupljen, za5to taj kr56anin i ne izgleda ot-
kupljen?
Kursiljo, pokret za obnovu Crkve, ima svoje svrhe. To je pokret, a ne or-
ganizacija, koji Zeli: posvijestiti kr56aninu znadenje njegova kr5tenj a, donrati ga
sebi kako bi prihvatio sebe, drugoga i Boga. ZeIi gapovesti u euharistijsko zajed-
tiSwo, pravo crkveno zajedni5wo, istidudi mu kako je Bog nastanjen u njemu.
Zeligauvesti u radostan i hrabar apostolat i posvjedoditi mu kako se moZe rado-
sno Zivjeti otkupljenje upu6uju6i ga na model kr5ianskog Zivota. MoZe se redi da
je Kursiljo pokret koji posebnom metodom omogu6uje doZivljaj bitnoga u
kr56anskoj vjeri.
Kursiljo je donio svoj program. Kako bi ostvario ciljeve, organizira se
trodnevni program koji djelomidno nalikuje duhovnim vjeZbam a.Zbogoriginal-
ne metode koristi se naziv Kursiljo ili Mali teiaj3s . Mali je tedaj kratki teiaj kr36an-
stva.
Sto se tide metode rada valja re6i da su sudionici, njih obidno 25 do 35,
okupljeni na jednom mjestu kroz tri puna dana, od jutra do vederi, u ozradju
srdadnog zajedni5wa, slu5aju nagovore laika - suradnika (a-5) i sveienika (I-2),
koje moZemo usporediti sa zajednidkim razmatranjima. Nakon svakog nagovora
slijedi razgovor na temu u manjim skupinama (5-6 sudionika). Svaki dan se moli,
pjeva i slavi euharistija. Svakom se sudioniku pruZa prilika, ne samo da se pomiri
s Bogom, nego da otvoreno razgovara s duSobriZnikom. Dok traje Mali tedaj
biv5i polaznici, kao i mnogi samostani, osobito oni kontemplativnog nadinaZivo-
ta, mole za milosni uspjeh svakog pojedinog tedaja.
" 
Usp.A. POLEGUBIC, Kriiarska organizacija, na Internetu:
http ://www.hic.hr./dom 12981 domIT.htm ili: ISTI, nav. dj., str. 50-5 1.
" 
Utp. J. G. CASCALES, Mali teiaj - Kursiljo, Zagreb,1984., str. 3.; ISTI, Isus Krist - Izazov
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To je evangelizacija u srcu same Crkve. Swaranje i doZivljaj zajedni5tva
: praktidno za sve sudionike dogadaj koji ostavlja najdublji dojam. Vuryu napo-
:renuti da Kursiljo ne Leliizdvajati vjernikeizLupevei ih upravo probuditi di se
.ngaZiraju svojoj Zupi. Sudionicima malog tedaja pomaZ-e se Ooei do vjerskog
';Lania iz kojeg slijedi zauzetost za Crkvu kao za ne5to sebi vlastito. Ii zajed-jdke brige za Crkvu pozvani su da prema svojim mogu6nostima suraduju u ZLpi,
" razliditim apostolskim skupinama i organizacijama. Razliditi susreti nakon ma-
.g tedaja, kao Sto su susreti prijateljske zajednice ili jednodnevne obnove,
''tltidu i odrZavaju budnost duha odludne vjere te odrZavaju pojedinca u zajedni-
-: istomi5ljenika.
Sudionici se na trodnevnim seminarima mogu susresti sa Zivim Bogom i
" 
'rii du5evni mir, otkriti prava prijateljstva i iskusiti Sto znadizajedni5tvo u drkvi.(ursiljo nudi tedajeve za mlade do 23 godine, za odrasle kao i ia sve skupine su-
--onika: studente, odgojitelje i prosvjetne djelatnike, prognanike, invalide, udo-
;e rata, roditelje poginulih i nestalih, dlanove Zupnih vije6a i Zupnih zborova.
No, Kurst_tjg : napose ponuda za mlade. Kursiljo za mLade bio je prepo-
--rien od strane 
_{inlstarstva prosvjete i Sporta Republike Hrvatsk" loje sL u
' ojem dopisu odZL.OL 1998. upudenom svim srednjim Skolama, preko Zupanij-
':ih ureda za prosvjetu, kulturu, obavje5tavanje, Sport i tehnidku kulturu, bdito-
,lo o svojoj suglasnosti s njegovim odrZavanjem, te izdalo dopu5tenj e za izbi-
,nje udenika s nastave u vrijeme trajanja tedaja. Suradnja je bila poriigttuta na
'''ostrano zadovoljstvo, buduii da se radi o budenju, osvjes6ivanjui promicanju
- -rhovnih kreposti medu mladima. Inade pokret je ra5iren u vi5e od pedeset zL-
rlja svijeta36.
13. Marijina legija
Maiiina legtia kao katolidka apostolskazajednica l idki je pokret koji da-
- :S ull&tod strogim pravilima, osobito trajne samokontrole, imi svoje centrale u
- :eko 2000 biskuprja svijeta. Osnovao ju je Franko Duff uodi blagdina Marijina
- 'denja,7.09.I92L, kad se okupilo u irskom glavnom gradu Du-blinu 15 osoba
Za eventualnu suradnju moLe se obratiti na adresu: Ku6a Malog tedaja - Kursiljo, Irskovadki
t9g-1q' ry25! Hrvatski k*q::r.o pokretu v. vi5e E. BONNIN, tfi. r'EhNaNDEZ,Entstehuns1 Methodikdes Cursillo, ADC, Wien, 1974.;GRUPAAUTORA,Izpunine Duha, Zig,eu,'f q90.;
' 
.':lljg _U_oli_tei?iradosnognavii.eitania kri1anstva, Smjernice za tiridrik , KS, Z;t;6, lgii.iH.'L'H.LEN, U1o(enie u osnovno iskustvo.lcri6anstua-, Zigeb,1980; A. pOiEGUBIe, ,ii. a1.,'ir.
' ' I. sESo, Malitedaj krsianstva, u: ve7t1s.20 (1981), bi.4, str. zp-zg;br.5, srr. z6-zb;opsirnile o
:silju kod nas v. S. TADIC, Suvremeni eHezijalni pokreti u, Katotiikoj Crtcvi u Hrvata'f sliciiiiif"tliza s posebryimosvrtoylg Malilgig!- Kursilio), Zagreb,L997;f. VnaNfIe, Kursiljl, -ufi t".u1
-.canstva, u: Zivot 40(1985), str. 51-70.
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koje su pod Marijinim vodstvom htjele raditi zaBoga37.Zapitali su se: 
"Sto bi-
smo mogli udiniti da Bog bude vi5e ljubljen u svijetu?< Najprije suzazvali Duha
Svetoga, izmolili krunicu pred okiienim kipom Bezgre5ne Djevice Marije, te
odludili poii, kao apostoli u dvoje, posjetiti bolesnike velike gradske bolnice.Za-
tim su ugovorili novi susret idu6ega tjedna. Nisu ni slutili da 6e tako postati osni-
vadi djela toliko zna(ajnog za Sirenje kr5ianstva i oZivljavanje vjerskog Zivota38.
Ime i naziv Marijina legija je preuzela od rimske legije. OruZje Marijine
legije jesu moliva, Lrfra i apostolski rad. Clanovi Marijine legije su od podetka
obilazili bolnice s neizljedivim bolesnicima i pomagali m u njihovim te5kim tjele-
snim i duSevnim potrebama. Kasnije su svoj rad pro5irili na druge ljude. Uspjeh
nije izostao, pa su nastajale brojne druge skupine.
Takav oblik apostolata, koji kao takav nije unaprijed planiran, prihvatili
su mnogi s velikim pouzdanjem u majdinski Marijin zagovor. Tijekom jedne ge-
neracije pro5irio se po cijelom svijetu i danas broji do deset milijuna dlanova u
tisu6ama skupina. U mnogim je zemljama, napose u Kini, darovala Crkvi brojne
mudenike.
Marijina legija je sada medunarodni katolidki pokret sa svrhom da pod
vodstvom sve6enika suraduje u poslanju Crkve: Siri vjeru i spa5ava du5e. Legio-
nari su poslu5ni Kristovu nalogu da pronose radosnu vijest svakom stvoru, nasto-
je ljudima govoriti o Bogu i Kristu Otkupitelju. Legionari to dine u uskoj poveza-
nosti s Marijom, koja je po Duhu Svetom za(ela Spasitelja. Kao Majka Kristova
postala je pod kriZem Majkom Kristove brale, Majkom Crkve. Legionari Lele
poput Marije u bliZnjimaprepoznati Krista i sluZiti mu. Zatoje to djelo inana'
no >Marijinom legijom<.
Zna(ajno je zanjih da se tjedno susreiu na zajednidku moliwu i obavljaju
todno odredeni apostolski rad. Time ispunjavaju svoju legijsku duZnost protu-
madenu u njihovu prirudniku, koji ih uvodi u marijansku duhovnost i daje irn
praktidne upute za apostolat. Na taj nadin ispunjavaju zahtjeve 2. vat. sabora u
dijem se dekretu o laidkom apostolatu zrcale mnoge misli iz prirudnika Marijine
legije. Tamo stoji: >>Svim je kr5ianima dasno breme da porade kako bi boZansku
poruku spasa spoznali i primili svi ljudi posvuda po zemlji< (AA 3), tj. nametnut
im je dasni teret suradnje.
Osnovna jedinica Marijine legije je prezidij. To je Zupna skupina vjernika
koja pod vodstvom ovla5tena Zupnika stoji Crkvi na raspolaganju. Nekoliko pre-
" 
Urp. H. FIRTEL, Zivot za Krista, UPT, Dakovo, 1990., str. 113.
" 
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zidija obuhva6eno je na dekanatskoj, dijecezanskoj ili drZavnoj razini. Vrhovno
vodstvo je legijski koncilij u Dublinu.
Aktivni dlanovi sudjeluju na tjednim susretima prezidija gdje se nakon
zaziva Duha Svetoga moli krunica. Slijedi kratko duhovno ditanje iz prirudnika.
Potom se podnose izvje5ia o radu, o izvr5enom zadatku. Prosjedno dva sata tjed-
no dlanovi obavljaju du5obriZnidki rad po nalogu Zupnika ili druge crkvene vlasti.
Slijedi zatim catena legionis, koja se uglavnom sastoji od Bogorodidina Magnifi-
kata, te slijedi nagovor svedenika ili predsjednika. Prije zavr5ne moliwe svaki
.'lan dobiva, po dva zajedno,, zadatakza cijeli tjedan. Susret traje najduZe sat i
pol. Za mlade ispod 18 godina postoje posebne skupine. Njihov radni zadatak
traje jedan sat. Ima i vjernika koji Zele rad Marijine legije podupirati molitvom.
Mogu joj pristupiti kao molifveni dlanovi. Ne dolaze na susrete i ne dobivaju rad-
ne zadatke.
Marijina legija stoji Crkvi na raspolaganju za svaki du5obriZnidki ili soci-jalni rad, osim davanja materijalne pomodi, skupljanja novca i politidkog djelo-
vanja. To se u praksi ve6inom odvija tako da se vr5e ku6ni posjeti novim Zupljani-
ma, mladim bradnim parovima, roditeljima, mladim katolicima, bolesnim, sta-
rim i osamljenim osobama. Zatim se obavljaju posjeti u bolnicama, mirovinskim
domovima, za$orima. VrSi se poduka obradenicima, potvrdenicima i prvo-
pridesnicima. Obavlja se priprava bolesnika na primanje sakramenata i dolazak
sveienika. Tu je nadalje vodenje djedjih skupina. Zatimje tu briga za strance,iz-
hjeglice. Raznose se pozivi od praga do praga na Zupne priredbe, misije... Tu se
roS ubrajatrai,enje novih dlanova i Sirenje katolidkog tiska i letaka.
S nakanom da se pridobiju ljudska srca kako bi im se mogao pokazati put
Bogu, a ako su vei vjernici da ih se joS vi5e pribliZi Bogu, nastala je Marijina legi-ja i u Osijeku 5.07.1987. u rezidenciji DruZbe Isusove. Do 1997. nastalo je dese-
tak prezidija kurije Osijek u Osijeku, Strizivojni, Ladimirevcima i Otoku. Legio-
nari su medu prvima pohadali na5e izbjeglice i prognanike u vrijeme Domovin-
skog rata I99I.-19953e .
14. Pjevaiko dru5tvo sv. Josipa u Osijeku
Premda imamo vrijedna pjevadka dru5wa u biskupiji, spominjemo samo
Pjevaiko druino sv. Josipa u Osijeku. Ono je prema svome statutu privatno
"' O vi5egodi5njem radu s prognanicima, o osnivanju kurije Osijek i radu koji je odobrio Biskupski
,rrdinarijat_u Dakovu izvijestila je 8.11. na susretu katolidkih udruga u Osijeku gda. Marija
r{1!_e9ki O_Marijinoj legiji v. jo5 f. LONeAREVIC, Marijina legijal Hrvatskol, i: Veitas 3l
t1992.), br.6,, str.23-24.; A. POLEGUBIC, nav. dj.,str. 6I-62; D. SLAVIC, Maijina legija, u: S.
BALOBAN (ur.), nav. dj., str.182-184.
*'
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laidko vjernidko druSwo, tj. dobrovoljna udruga vjernika koja putem svoga
mje5ovitog zbora Siri i ramlja iskljudivo crkvenu glazbenu ba5tinu. Dru5wo je
osnovano 5.02.1994. Nastavlja tradiciju crkvenoga pjevanja u Zupi Sv. Josipa
Radnika u Osijeku i njezinoga mje5ovitog pjevadko gzborakoji ondje djeluje jo5
od 1970. Dru5wo okuplja vjernike koji su ljubitelji crkvene glazbe sa svrhom da
promidu njegovanje crkvene glazbene ba5tine i zbornog pjevanja. Svoju djelat-
nost dru5tvo ostvaruje putem mje5ovitoga pjevadkog zboraprigodnim koncerti-
ma i nastupima, sudjelovanjem na crkvenim, kulturnim i slidnim manifestacija-
ma, te sudjelovanjem na susretima i smotrama zborova.
Zamisao da dru5wo djeluje u okviru Zupe sv. Josipa Radnika, unatod pe-
togodiSnjim nastojanjima, kako oni sami istidu, nije bilo moguie ostvariti. Zato
dru5tvo, osnovano kao Crkveno pjevaiko druino sv. Josipa, Osijek, 1t.02.I998.
mijenja naziv u Pjevaiko druino sv. Josipa, Osijek i dobiva novu adresu. Od
L.07.1998. dru5wo djeluje u prostorijama Gradskog kotara u Industrijskoj detvrti
u Osijeku. Dru5tvo i dalje Zeli sudjelovati, potaknuto rijedima Ivana Pavla II.
izredenim u Solinu 1998. predstavnicima crkvenih udruga i pokreta, u >jednom i
opiem poslanju Crkve<<, napose u Sirenju crkvene glazbene ba5tine i zbornoga
pjevanja iiwan granica Lupe i svoga grada, u preuzimanju dijela zada1,a i odgo-
vornosti u pastoralu Zupe, te u ukljudivanju Sire zajednice u pradenju materijal-
nih, odnosno financijskih potreba u ostvarivanju programa pjevadkog dru5tva{.
15. Pokret Krunice za obradenje i mir
To je pokret za duhovnu obnovu vjernika. Djeluje vei vi5e od 6 godina na
promicanju svagdanjeg moljenja krunice ili barem jedne desetice za obrae,enje
gre5nika,zamir u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Djeluje na kr56anskoj obnovi
bradnog i obiteljskog Zivota i radanjaza(ete djece. Bori se protiv psovke, droge,
alkoholizma i pornografije. Djeluje i na poticanju redovnidkih i sveienidkih
rvanja, te na povratku svih prognanih i izbjeglih na stoljetna ognji5ta i njihovoj
obnovi.
Podetkom 1997. Pokret je imao preko 50.000 dlanova. Tiskali su knjiZicu
Moja svagdanja krunica (Mio Rosario quotidiano) koju je napisao fra Danijel
Hekii, rodom iz mjesta Sv. Petar u Sumi (Istra). Pokret krunice je knjiZicu pre-
veo na hrvatski jeziki dijeli je u prvom redu svojim dlanovima diljem Hrvatske te
Bosne i Hercegovine. Zelja im je da knjiZica dode do svih Stovatelja BDM, kako
bi danomice nalazili u njoj nadahnu1,aza svoju osobnu svagdanju krunicu. Veli-
a0 Na predstavljanju katolidkih laidkih udruga u HNK u Osijeku 8.11.1999. pregled rada druf,r
dao je prof. Miroslav Klai6. O vaZnijim nastupima mjeSovitog zbora moZe se vi5e vidjeti u tekstu
otisnutom na programima koncerata Sto ih dru5wo odrLava.
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, .r irn je Lelja da je dobiju vjeroudenici u Skolama i da tu snaZnu molitvu uz
: )moi vjerouditelja naude i zavole. Prostorije Pokreta Krunice nalaze se u crkvi
), ctog [kiLa u Sigetu, Novi Zagreb, Brodograditeljska 2.
16. Savezbez imena
To je pokret za kulturu srca, za temeljnu kulturu dovjeka. Drugim
- edima: pokret ,,zav7le srca i dovjedno sti" . Savez bez imena - ne trpa ljude u ladi-
-,. fle svrstava ih u blokove, ne odvaja na ,,lijeve" i ,,desne". To zato Sto smo svi
-r: posve obidni ljudi, pod posve obidnim suncem. To je medunarodni pokret ba5
: . na5e vrijeme. Pokret za ljude svake starosne dobi, svih socijalnih slojeva, svih
- .Lnja i zanimanjabez obzira na njihovu nacionalnu i religijsku pripadnost, na
. 
ietonazor i Zivotnu opredijeljenostar.
Kolijevka tog pokreta je Belgija. Utemeljitelj i du5a pokreta bio je uvijek
.. 
-.iri i nasmijani flamanski redovnik monfortanac Phil Bosmans u Antwerpenu
',i9. On je poznat na5oj javnosti po svojim rado ditanim knjigama. Pokret Zivi
" .e od 30 godina u mnogim zemljama. Obitelj ,,saveza bez imena" broji danas
", 
-c od 300.000Ijudi, koji svojomzauzeto5du opravdavaju postojanje. Suradnici i
. ,noVi pokreta hrane se i povremenim biltenom ,,K13" (K : Korinianima 13,
i,.ltura, ftontakt), koji donosi pisma, obavijesti, poticaje na razmi5ljanje, prije-
- 
)Se, izvje5duje o akcijama i planovima, iskustvima. Savez bez imenaZeLidjelo-
', 
,ri ondje gdje ne dopiru ili ne uspijevaju ve6 postoje6e akcije i sluZenjea2.
Savez bez imena simpatidan je, srdadan, iskren i primamljiv poziv svima.
' 
njemu nema nezgodnih struktura, ni dlanske karte, ni redovite dlanarine, ni
'r'ezatnih sastanaka. Svi su pozvani i dobrodo5li da u granicama vlastitih
-- rqudnosti grade zajednidki s dlanovima svjetsku obitelj Savez bez imena - Pok-
::'. za kulturu srca.
Savez bez imena se ,,hrani" povremenom porukom, istaknutom na vidlji-
". 
-: mjestu (u kuii, uredu, kancelartji, u Skoli, u vjeronaudnom prostoru, na ogla-
, 
-,rj plodi, na vratima kuie ili stana). Ta poruka potide ditatelje na konkretnu za-
-:e tost za dovjeka. elanovi saveza bez imena rade zajedno usmislu tih poruka i
:.,ko jadaju savez, mijenjaju svijet, preobraLavaju ga i dine optimistidkim i boljim,
' Sto je, ?a!to postoji, kako je nastao i kako je organiziran ,,Savez bez imena", kako djeluje, tko
- 
- pripada i kako postati dlan, vidi bro5uricu P.MADZAREVIC, Upoznajmo Savez bez imena i
- '{ova osnivaia Phila Bosmansa, Brodsko Vinogorje, 2000., (sastavljeno prema tekstovima
'- 
:icha Schiitza).
-' Tko Zeli postati dlanom obitelji ,,Savez bez imena - Pokret za kulturu srca" - moLe dobiti
- 
'lrebne obavijesti na adresi: Pavao MadZarevi6, 35105 Brodsko Vinogorje, Ko5arevac 2.
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nastanjivimzadovjeka naie epohe. U ljudskim pustinjama ovoga svijeta stvaraju
oaze mira i prijateljstva. Ze\jaje osnivada da na5 svijet bude i naseljen jednim
ljudskijim, srdadnijim, ljubaznijim ljudskim licem. Ovome svijetu pripada vi5e
srca, moje vlastito srce. Taj savez se bori da se izvida ne izgubi dovjek u socijal-
np*, gospodarskom i politidkom Zivotu. elanovi saveza lakonski 6e reei: Imamo
kljud od stana, garaLe, imamo kljud od automobila, od ureda, kase, automata, ali
kljud od svog bliZnjega desto smo izgubili!
17. Schiinstattski pokret
Uhvatio je korijena u Eakovadkoj i Srijemskoj biskupiji. Schdnstat
pokretje apostolski pokretzaobnovu Crkve i dovjedanstva, jedan od mnogobroj
nih pokreta dana5njice koji se okupljaju oko Marije kako bi preko nje bili bli
samome Kristu. Utemeljen je 18.10.1914.,kad je p. Josip Kentenich sklopio uza
jamni Savez ljubavi s Marijom, Majkom Crkve, a dobio je ime upravo po mj
utemeljenja, koje je izvori5te i sredi5te marijanskog apostolskog pokreta za
novu Crkve i dovjedanstvaa3. Pokret sebe rado nazivai schonstattska obitelj. Nj
mu pripada Sest instituta, Sest ,,apostolskih" saveza. Pojedinadne zajednice ni
pravno ovisne jedna o drugoj ve6 su samostalne u oblikovanju Livotasvoje zaj
nice. Sve ih povezuje savez ljubavi s ,,triput divnom Majkom schonstattskom',
Zajednidki im je osnivad p. Kentenich, njegova duhovnost i apostolski ciljevi k
se prema staleZu i znadaju pojedinadne zajednice ostvaruju razliditim putovi
Presudno je za pripadnost odredenoj zajednici individualni poziv koji I
upuduje pojedincu4. Caste Mariju kao ,,triput divnu Majku" (latinski ,,Mater
admirabilis"). To je naziv dudotvorne slike koja je postavljena u schonstat
sveti5te+s.
Pripadnici su schonstattske obitelji veoma navezani na svojeg utemelji
telja. Bolje je reii: oslonjeni na p. Kentenicha koji je nastojao biti izvanred
Kristova slika. On je 1968. umro na glasu svetosti. Clanovi pokreta iskrena s
prihvaiaju BoZju volju i zov, a ima ih razliditih grupacija obaju spolova i sv
dobi. Cilj im je stvoriti tip dovjeka otvorenog BoZjoj ljubavi i milosti. Dive se
riji i stalno je drZe pred odima kao uzor u kojoj svaki dan upiru odia6. Sveta
o' Urp. M. KLEY, Otac Josip Kentenich, Zivotni put - devetnica,IJPT, Dakovo, 1994.,str. 1G
E. URIBURU, Zovu ga ocem, Zivot i djelo oca Kentenicha, UPT, Dakovo, 1996., str. 14; Zentr
Besnffe Schonstatts, Keiner Lexikalischer Kommentar, Schonstat-Verlag, Vallendar-Schonstr
1977.
oo Usp.J. E. URIBURU, Svetohraniite BoZje, UPT, Dakovo, 1996., str.L.
ot Urp. J. E. URIBURU, Siromaini dakon Joao Luiz Pozzobon, UPT, Dakovo, 1995., str. 154.
a6 Jedan od dlanova pokreta, primjer takve svetosti, je bl. Karlo Irisner. Usp. J. SCHMI
Karlo Leisner, Zivot za mladei, UPT, Dakovo, 1997., s[r. 5.
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- izdala dekret o priznanju schonstattskog pokreta 6. listopa da 1964. koji time
,biva samostalnost. Eklezijalno usmjeren pokret doprinosi obnovi Crkve iz-
,rtra.
18. Suradnice Krista Kralja
Davno se opazilo da dasne sestre prema svojim tradicionalnim pravilima
'dijevanju ne mogu u svijetu pa ni u pastvi obavljati onaj apostolat kakav Crkva
.J treba. Zatoje u posljednje vrijeme u vi5e zemaljanastao novi oblik Zenskog
- Jovni5tva. Tako u Njemadkoj i Francuskoj. Kod nas postoje svjetovni institut
tradnice Krista Kralja. Kao sve redovnice i one polaZu zavjete ali u svijetu
.drlavaiu svoje manje i poloZaj, razumije se u civilnom odijelu, da na taj nadin
.xSe mogu doii u kontakt sa svijetom. Neke sestre idu medu radnike i ondjevr5e
rostolsku misiju, kao Zajednica misionarki radnika u Francuskoj, druge su se
:et posvetile lenama u zatvorima, siroma5nim obiteljima i bolesnicima, npr.
ltle sestre Isusove p. Charle de Foucaulda. Kod nas su Male sestre Isusove u
-Jjma5u. U Osijeku postoji Obitelj Malih MaijaaT, u Vi5njevcu Zajednica sestara
*aljica svijeta<. Zatakav rad u svijetu, koji je poslije 2. svjetskog rata odobren
i Sv. Stolice, traii se vi5e herojskih kreposti nego zaLivotu samostanima, pa se
takvim zajednicama mora odrLavati intenzivan duhovni Livot. U tu svrhu
JrZavaju se deste duhovne vjeZbe iraznitedajevi, dime se dlanice osposobljavaju
,, ovaj novi nadin apostolata.
19. Vjera i svjetlo
Zajednice Vjera i svjetlo, koje su osnovane kod nas u Beli5iu, Dakovu i
rsijeku (zatimtriuZagrebu, pauZadru, Rijeci, Krku i eakovcu...), ukljuduju se
svjetski istoimeni pokret >Vjera i svjetlo< za osobe s pote5koiama u razvoju,
'ihove roditelje i prijatelje. PoZeljno je da jednu takvu zajednicu rvori tridese-
.,k osoba, otprilike istog broja djece s pote5koCama, njihovih roditelja i prijatel-
,. kako bi se saduvala mogudnost osobnih odnosa i obiteljskog ozradja.
Svjetski pokret >Vjera i svjetlo< za osobe s mentalnim hendikepom zaleo
-.u krilu Katolidke crkve 1968. i to nakon lo5ih iskustava dviju obitelji s hendike-
'rranom djecom na hododa5iu u Lurdu. Nakon trogodi5njih priprema, kad je
.-i nastao niz manjih zajednica roditelja, njihove mentalno retardirane djece i
-;ihovih prijatelja, na Veliki petak 197I. u Lurdu se okupilo 12.000 ljudi izpet-
- rest zemalja. Od toga je djece s mentalnim teskoiama bilo 4.000. Iskustva su
U1n_.*A ^P_ENI9r Obitelim{ih Marija - prorodki znak vremena,lJz30. obljetnicu utemeljenja,
,D SB 127 (1999), str. 734-7 35.
-
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sad bila posve drukdija. Iz ovog je hododa5ia tijekom trideset godina nastalo
tisu6e zajednica na svim kontinentima. Pokret ima svoju medunarodnu organi-
zaciju. Njezin nadahnitelj Jean Vanier preko brojnih se knjiga i predavanja
zalaLe da osobe s posebnim potrebama, to su oni Kristovi >maleni.<, nadu svoje
mjesto u srcu Crkveas.
Zajednica >Vjera i svjetlo< obidno se sastaje jednom mjesedno. U Dako-
vu je to npr. svake detvrte nedjelje u mjesecu od 14,30 do 18,00 satiae. Prije toga
sastaje se koordinacijska grupa koja vodi zajednicu i priprema njezine susrete.
Tako se organizacijska grupa Zajednice >Vjera i Svjetlo< u Dakovu sastaje po-
sljednje srijede u mjesecu u 16,00 sati. Susret, u Dakovu to biva u Domu duhov-
ne pomo6i sestara Sv. kriZa, Kralja Tomislava29, podinje dodekom djece i njiho-
vih roditelja u toplom ozradju prijateljstva. Potom slijedi katehetski dio koji se
obidno zove >oZivljavanje evandelja". Na primjeren se nadin djeci i roditeljima
predaje odreden vjerski sadrZaj po programu koji vrijediza sve zajednice na svi-
jetu, osim za one koje se sastaju u prvoj godini svoga postojanja i kao takve mo-
raju pro6i proces oblikovanja zajednice prema povelji i konstituciji >Vjere i
svjetla<. Djeca i njihovi roditelji u katehetskom dijelu susreta de56e rade odvoje-
no. Roditelji medusobno iznose svoje teSkoie, razmjenjuju iskustva. Duhovni im
asistent zajednice poku5ava pruZiti duhovnu potporu. S djecom su najde5le tn.
njihovi >prijatelji<. To su ljudi izLupne zajednice koji s njima prijateljuju, ude od
njih, zajedno se zabavljaju, mole i slave.
Poslije toga slijedi euharistija ili molitva kojima se poklanja puno paLnje.
Za osobe s mentalnim hendikepom slavi se euharistija na poseban nadin, gdje
onda takvi aktivno sudjeluju, Sto jako raduje njihove roditelje, kad osjete da nji-
hovu djecu nitko ne promatra s dudenjem. Evandeoska poruka se desto tumad
dramatizacijom. Moli se pokretima. Pjeva se jednostavno i radosno. Nakon eu-
haristije ili moliwe, kad nema sveienika, slijedi slavljenidki dio, tzv. detvrto vrije-
me. To je vrijeme medusobnih posjeta, telefonskih poziva, hododa56a, duhovnih
vjeZbi, izleta i zajednidkog ljetovanja. Tu se promide zajedniSwo Sto djeca rado
prihva6aju. Obidno se prireduje skromna gozba s igrom, glazbom i plesom. Na
taj se nadin obiljeZavaju blagdani, imendani, rodendani... upravo onako kako to
biva u obitelji. Djeca dobivaju odreden e zadatke, prema svojim mogudnostima i
sklonostima.
ot Usp.B. RUDIC, Vjera i svjetlo, u: Zvonik 8 (2001.), str. 8, na Internetu:
www. t ip p n et. co .W I ^ t onlk/ 821 IZY 27 .html i 83 7 I ZV 23 . h tm I
on Usp. Program rada Doma duhovne pomoti sestara Sv. kiZa u Dakovu za 1998.11999. Tu se dite
za5to je dom osnovan i kako djeluje, mjesedni susreti, tjedni program. Mjesednim susretima sestrc
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P. Ivan Siroki, TOR se brinu o za takvu zajednicu u Beli56u i prepo-
:udivao svakoj veioj Zupi da organizira Zupni pastoral ovakvih osoba i da se vr$i
:o modelu pokreta >Vjere i svjetla<. Motivaciju za poja(anu brigu o ovakvim
,sobama naii iemo u Sv. pismu, u crkvenom pravu i dokumentima crkvenog
.riiteljstva, napose u Christi fideles laici (45), Salvifici doloris (27),a i sami iemo
; otkriti i osjetiti u svojem srcu. Na one koji ne mogu glasno izredsto Zele i Sto
.n treba, odnose se Isusove rijedi: >Tko god primi ovo dijete u moje Ime, mene
rrima..." (Lk 9,48) i >Pustite djedicu neka dolaze k meni..." (Mk 10,13).
Nakon Domovinskog rata, koji je ostavio za sobom ranaline na materi-
,ilnom i jo5 vi5e na du5evno-duhovnom podrudju, potreba za duhovnom pomoii
rostala je Zurnom potrebom vremena.
20. Zajednica >Molitva i Rijei<
Zaiednica ,,Molitva i Rijei,, skraieno MiR, ima svoje sjedi5te na adresi:
Kaptol 13, 10000 Zagrebsq. Djeluje vee 20 godina. Kroz programe katolidkog se-
rinara MiR pro5lo je ve6 vi5e od stotinu tisuia ljudist. Katolidki seminar MiR
rotaknuo je i organizirao zagreba(ki nadbiskup kard. Franjo Kuhari6, a odrZao
.979. na Mariji Bistrici prof. dr. Tomislav Ivandii. On je utemeljitelj zajednice.
ieminari su se vrlo brzo pokazali uspje5nim i pristupadnim svim strukturamajru5tva, u Hrvatskoj i u inozemstvu.
Statut je najprije potvrdio zagrebadki nadbiskup (1993.), a porom i HBK.
Dakovadki biskup msgr. Ciril Kos izdao je dekret zajednici MiR u Osijeku za slo-
-'odno djelovanje na svojem podrudju.
Temeljno poslanje zajednice je reevangelizacijaCrkve, ili nova evangeli-
zacija svijeta: duhovno-evandeoska obnova vjernika i dru5tva. Temelji su joj bili
rostavljeni pobudnicom Evangelii nuntiandi Pavla VI., objelodanjenom L975.
rakon tre6e Opde skup5tine biskupske sinode. Ove sinode vei same za sebe dine
Jio nove evangelizacije: radaju se iz vizlje 2. vat. sabora o Crkvi. One otvaraju
iirok prostor sudjelovanju laika i njihovoj odgovornost u Crkvi. One su izridaj
inage koju je Krist darovao svemu BoZjem narodu, omoguiujuii mu da sudjeluje
' 
9.fui"919j ,,Ivloli_qgi3tJ99,,.y,P. BARUN, Duh Sveti i laidl<o gibanje u na5oj Crkvi, Zajednica
.Moliwa r. Rtj.gr, y:.QSn 
.!.26 (!928), srr. 30-32.; M. KRrvre - I BASrq, Djeiovanje ziiednice\liR u dakovadkoj biskupiji, u: WSB 126 (1998.), srr. 32-33; Z. STEIC, Zalednici moiiwenih
'kupina_za 9vglge]izgcrju, u;S. BALOBAN (ur.), nav. dj., str. 198-199.; A. pbt-ECUBIe, nav.
,'i,st1 64.88-90.;J. GABRIC (prir.), ZajednicaMiR - koncilski znak,u: Kana 31 (2000.), br. 1L,
, l r .  17.
,: Sam.o ttle\o-m 1996197. dlanovi su zajednice MiR diljem Hrvatske organizirali odrZali vise od
,:0 seminara i duhovnih obnova u kojima je sudjelovalo vise od 10.000lj-udi.
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u njegovom mesijanskom poslanju: prorodkom, sveienidkom i kraljevskom (No-
dolaskom tre1eg tisudljeda, br. 2I). U tom je duhu zajednica MiR duhovno i
strudno formirana vi5e od dva desetljeia52.
Iz pastoralnih razloga pojavila se potreba za primjenom individualne
evangelizacije. To je specijalizirani oblik lijedenja duhovno-moralnih rana. Me-
toda lijedenja naztana je hagioteraprja. elanovi zajednice MiR duhovnu i
strudnu formaciju dobivaju u svojoj zajednici, pod vodstvom dr. Ivandi6a. Teo-
loSku su naobrazbu stjedu na katolidkim teolo5kim udili5tima. Organiziranjem
Skola iz evangelizacije i hagioterapije u domovini i inozemstvu zajednica dobiva
studijski zna(aj. Otvorenajezasve koji se Zele osposobiti za djelo evangelizacije.
Zajednica organizira i vodi evangelizacijske skupove, pruLa duhovnu
pomoi metodom hagioteraprje. Posreduje iskustvo Boga i osposobljava vjernike
zarad na duhovnoj obnovi svijeta.PruLa strudnu izobrazbu za djelatnike na po-
drudju evangelizacije i duhovne pomodi po metodi hagioterapije.
Zajednica MiR osfvaruje svoje poslanje zahvaljuju6i moralnoj i financij-
skoj potpori svih koji na konkretan nadin Zele pridonijeti duhovnoj izgradnji
dru5tva. Bez donacija i priloga dlanova zajednica ne bi mogla ostvarivati svoje
programe. Prema statutu zajednice MiR postoje razliditi stupnjevi dlanstva. Re-
dovitim se dlanom postaje kad se s uspjehom zavr5i program duhovne i strudne
formacije. U stalno se dlanstvo primaju one osobe ko,1e su kao studenti ili kao su-
dionici seminara u5li u iskustvo karizme zajednice. Clanovi podupiratelji su pri-
jatelji koji Zele financijski ili na drugi prikladan nadin poduprij eti zajednicu.
Sada zajednica MiR Zeli sve dlanove povezati, duhovno ih usmjeravati i okupljati
na zajednidkim susretima. Zato predlaZu udlanjenje u zajednicu da bi postigli
bolje zajedni5wo u ostvarenju svoje karizme. Tu svrhu mogu postiii boljom ko-
munikacijom. Radi toga izlazipovremeno interni bilten ,,Novi koraci". U biltenu
dlanovi obavje5tavaju o svome radu, zajednidkim sastancima i projektima.
Napose spominjemo da su se na ovom prostoru poku5ao ucijepiti Neoka-
tekumenski put i Opus Dei koji su u svijetu na5li plodno tlo.
21. Neokatekumenski put
Ovdje spominjemo da je bilo snaZnih poku5aja da se neokatekumenski
put ovamo uvede, ali unatod tomu nije formalno zaLivio. Na vrijeme se reagiralo.
s2 U trajnu duhovnu i strudnu izobrazbu ukljudeno je sada oko 500 osoba. Zanimanje za duhovne
programe zajednice kao i Skolovanjeje u trajnome je porastu. Na ove pozive zajednica ne bi mogla
odgovoriti bez strudno osposobljenih dlanova laika koji su profesionalno zaposleni.
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3a5 u to vrijeme u tisku su se pojavili dlanci o neZeljenim pojavama s neokateku-
.lenskim putom (Berlin, itd.;.s: Pokret inade promide nuZnost obnove Zupe, vi5e
,ego ikad aktualne, radikalnu vjeru, poslanje obitelji i formaciju bududih prezbi-
r-'r&. Ivan Pavao II. svedano je priznao svojim pismom od 30.08.1990. ,,Neokate-
':ttmenski put kao itinerarij katolidke formacije, valjane za drultvo i danainja
remena". To isto pismovaLanje iskorak prema stvarnostima laidkih dru5tava i
rovih crkvenih stvarnosti, nastalih u vrijeme odrZavanjaZ.vat. sabora.
elanovi su revni u svojem misijskom djelovanju. CVrsto su uvjereni da
:toraju unaprijediti voditi evangelizaciju u raskrS6anjenom svijetu. Te5ko je ov-
:1e objainjavati, za5to pri tome dolazi desto do podjela u Zupama i obiteljima.
3iljeLe se sludajevi i onih koji napu5taju taj pokret, uspiju pobjeii od toga puta,
:'a spasiti sebe i svoj brak5a, itd. Takvi su desto prognanici u vlastitoj Zupi, ako je
,upnik dlan toga pokretass.
22. Opus Dei
Ne postoji formalno u Dakovadkoj i Srijemskoj biskupiji, ali je bilo vi5e
."'oku5aja da ga se osnuje. Imaju tek nekoliko staloZenih naklonjenika. Prelatura
:r'etoga Krila i Opusa Dei, vi5e poznata pod imenom Opus Dei, nastala je u no-
. rje vrijeme kao Livi izrazvjedne mladosti Crkve koja se puna razumijevanja ot-
,:razahtjevima modernog apostolata. Prelatura Opus Dei sastavni je dio pasto-
:.alne strukture Katolidke crkve i ima na internacionalnoj razini i u sluZbi mje-
'nim crkvama konkretan zadatak da u svim slojevima dru5tva Siri duboku svijest
'pieg poziva na svetost i na apostolat, osobito svijest vrijednosti profesionalnog
:ada u sluZbi posveienj a iivota.
' A. POLEGUBIC, ryav. di., str.62.pi5e: ,,Valja istaknuti da se na neokatekumenski pokret uirkvi.nrj.e,. gledalo.bla.gonaklono, zbog njihove tendencije osnivanja paralelnih zajednica,
-cntralistidke organizryijske strukture i njihove iskljudive, negativne aialiie svijeta i kuliure. To
. rijedi i za Hrvatsku! To je s jedne strane razumljivb,.jer je riJed o novom r"-uhu u Crkvi, pa je
rotreban oprez i vremenska distanca, kako bi se swariraiUoritile vidjele".




sumnje, objektivnost i po5tenje trale da se ne daju olako sudovi i osude\eokatekumenskog puta, bez poznavanja takve pojave koja je ve6 iada svjetskih razmjela. Za
rolje upoznavanje ove sfvarnosti ,,medu stvarnosiima ro-deiim od Duhi' i Sto je to uopee\eokatekumenski put, usp. E. PASOTTI (prir.), Neokatekumenski put prema pavti W. i lvanu
Pavlu II., Poret,l9!_6_,,_s)r.,11-36, napose o Neokatekumsnkom putu na prostorima biv5e drLave,
.tr. 191-192.; B.RUDIC, Neokatekume_1skr put, u: Zvonik I (?001), sti. 4.; na Inrernetu: www.
iiPPlglgg.yulaonik/l8tlzvz4.html i 79IlZv23.html. I. SESO, 
'Neokatekumeni, 




Osnivad Opusa Dei msgr. Jos6 Maria Escriv6, progla5en blaZenim, roden
je u Spanjolskoj 1902. Zapoteoje svoj du5obriZnidki rad po seoskim iupama, pa
u siroma5nim madridskim predgradima i konadno medu sveudili5tarcima. Tri
godine poslije svog sve6enidkog redenja je Escriv6 osnovao Opus Dei 1928., koji
je Sveta Stolica potvrdila 1947. kao prvi sekularni nstitut s papinskim pravom, tj.
s pravom za oplu Crkvu. Kad je 1950. Opus Dei dobio konadnu i svedanu
potvrdu Svete Stolice, 1982. uzdignut je na osobnu prelaturu, ve6 je bio pro5iren
u vi5e od pedeset zemalja na svim kontinentima. Opus Dei mno girazlldito proc-
jenjuju56.
Djelatnost ovog sekularnog instituta, koji se sastoji'od vije grane, jedna
je zamu5karce, druga zaLene, i koje su medusobno potpuno odvojene, sastoji se
u promicanju Livotakr5ianskog savr5enstva medu osobama svih dru5tvenih kla-
sa, posebno medu intelektualcima. U Dakovadkoj i Srijemskoj biskupiji Opus
Dei formalno ne postoji, ali postoje brojni pojedinci kao simpatiz eri. Zanimljivo
je spomenuti da je sveienik dr. Vladimir Vince iz Dakova, prvi ravnatelj
du5obriZni5wa zaHwate u inozemstvu, izdao svoj hrvatski prijevod djela msgr.
Escriv6 de Belaguer ,,Put" u Lisabonu 1962. Novi prijevod msgr. Antuna Jarma
istog djela iza5ao je u Dakovu 1975. i 1980. Djelo sadrZi neke od crta duhovnosti
Opusa Dei. Namijenjeno je ne samo dlanovima, nego svim krSdanima i ljudima
dobre volje57.
rV. MNOSTVO POKRETA JE NASA STVARNOST
Navedeni pokreti, dru5tva, udruge, itd. znak su kriianske vitalnosti na
na5em podrudju5s. Kod njih se sa socijalnom, kulturnom i politidkom zadaeom
1u_ Vlp E. G_ARHAMME&o9pqs Dei" - Crkva u Crkvi?, u: Syesci- Communio 26 (1,992),br.75-77, str. 22-25; W. BEINERT, Zum Verhdltnis von GroBkirchen und religiosen Gnipperi mit
totalitirer Tendenz, v Anzeiger filr die_Seelsorge 1994., str. 525-530; Sto je z{pravo Opui bei?, u:
WSB 89 (1961.), str. 145-L46; S. BOSNJAK, ,,Opus Dei" - povijest i duhovnost, u WSB ll2(1984.), str. 36-37. 6I-62.
57 
.. 
O aspektima duhovnosti, knjiZevnim djelima msgr. Escriv6 de Belaguer, i hrvatskim
prijevodima tih djela, vidi op5irnije D. LE TOURNEATJ, Opus Dei, Kraiki pikaz ramoja,
duhovnosti, organimcije i djelovanja, Beograd, 1991., str. 88-116.
5J Na_predstayljanju vjernidkih druStava, pokreta i skupina na Zboru hrvatskih vjernika laika u
Zagr,9bu od.16.do 18.listopada1992. spomenuti su joS i ovi: 1. Caritas zagrebatke nadbiskupije;Z.
DruSwo mladih <<Ivan Merz>> u Parizu; 3. Hrvatska zajednica bradnih susreta (Mdriiage
encou-nter); 4. Hrvatski katolidki zbor ..Mio; 5. Hrvatski pokret za Livot i obitelj; 6. Hrvatsko
vjernidko_druSwo <Bran_imir"; 7. Kap dobrote; 8. Mala obitelj Bezgre5nog srca Marijina; 9. Pax
romana (ICMICA-MIIC); 10. Pomak - Pokret mladih katolika; 11- Svjetovni institut-misionarki
Kristova kraljevstva; 12. Svjetovni institut papinskoga prava - Mala franjevadka obitelj; 13.
Zaied.nica kr5danskog Zivota. Vidi S. BALOBAN, (ur.), nav. dj., str. 153-197. io5 o pokretima kao
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e'ituje kako kr56ani ne tele samo za duhovnim Zivotom koji bi se oditovao
'kljudivo u moliwi,razmatranju i bogosluZju, nego im je naredeno da svojim za-
rganjem koje proistjed e iz vjere, svijet mijenjaju i oblikuju onako kako 1o ,urn
ius KristLeli. Vjgrnlt< u tom pogledu ne moZe ostati neuiralan.IzSv. pisma se
e moZe zakljuditi kako bi neka opcija, pogotovo neko politidko usmjer^enje, bio
:dini ispravni izbor. Kr5dani se mogu s razliditih poiicij a zauzimati zi stvar
-r'andelja. Na razlidite se nadine Crkva moZe zauzetiia siromahe, na diju se stra-
'ru redovito svrstavao Isus.
Danas se desto govori o zajednicama i pravom zajedni5tvu. U dru5tvu, u
'.ojemu se sad dogada ono Sto se ved ranijg zapazllo u velikim gradovima gdje se
udi jedva joS medusobno poznaju a jo5 manje se jedni za druge brinu, tiaie se
:ranje skupine u kojima se mogu razmijeniti misli... iesto su Zupne zajednice
':evelike pa s vremenom u njima nastaju manje formalne skupine mladih, mla-
.h obitelji kao i starijih ljudi. Dru5tvo se lagano rasrade. Sve manje je osobnih
,:sreta. Kr5iani nesvjesno deznu zazajedni5tvom kakvo je nekoi vladilo u prvoj
rkvi (usp .Di 2,42-a7). Nije to na Stetu Zupnoj zajednici, kao da bi ona tim-e po-
.rla suvi5na, nego to unosi u nju novi Livot.
Kad se npr. molitvene grupe redovito sastaju, svrha im je pokazati kako
-. vjera blizu Zivotu, kad se u zajedni5wu s drugima slavi, iskreno, ljudski blizu.)no Sto vrijedi, zajednidka je slobodna razmjena misli, zajednidko iraganje. To
'tva i u zajedni5tvu sonima koji su jo5 u sumnji, ali bi rado vjerovali. To poka zuje
-.r kr5ianstvo jo5 uvijek Ziviizsvoje izvorne snage. Kad nastaju novi polireti, radi
'-' o dubokim promjenama. Ipak stari pokreti nisu jednostavno zasiarjeli otpi-
' rni, vei nastaju novi oblici s kojima se ovi stari mogu jo5 i dalje srastatii postoja-
Ponegdje se moZe dogoditi Oa t<rSeanstvo i5e n" Oi"tule ka"o zavrorena cjelina,
' 
.rko je bivalo ranije. Ono mora smoii hrabrosti da se otvori novim Zivotnim
rlicima koji nastaju iz evandelja.
Iz svega proizlazi koliko je potrebno stalno produbljivati svoju vjeru.
./,ato 6e posebne skupine, religiozne udruge i pokrete pravo zapazitikao veoma
..jelotvorne tek oni koji se i sami trse Zivjeti snaZno po svojoj vjeri. Eventualna
" ritika drugih bit 6e pouzdana tek onda kad oni sami dlanovimapojedinih udru-
:r budu doista pokazali da Live naravno, da je njihovo kr5ianstvo radosno
'.rSianstvo jer se oslanja na Boga i da promidu i jadaju Livo zajedni5wo u krilu
:rkvene zajednice.
V. NEKATOLIEKB SLJEDBE
Ima dosta ljudi, napose mladih, koji su se udaljili od svojih velikih kr5dan-
'kih Crkava. Istovremeno se moZe uoditi pojadani rast religioznosti izvan
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Crlcve. Posljednjih trideset godina ramio se znadajan broj religioznih struja, ide-
ologija i wjetonazora. Buduii da se to sve odvija irvan Crkve, opasnost je koja
nam prijeti, aliiizazov. Sekte su, moglo bi se donekle s pravom re(i, grijesi eta-
bliranih Crkava. Naime, neki promatraju sekte kao ne5to 5to nas upuiuje na
znatne deficite tradicionalnih crkava, na njihove rane. Kad naime nestaju tradi-
cionalne kr5danske vrijednosti i, slikovito redeno, izlaze krozvrata, praznovjerj e
desto ulazi kroz prozore. Za neke poznavatelje nije tu toliko zanimljiva nauka
sljedbi, ve6 pona5anje tih religioznih skupina u javnosti, njihov moralni i dru5we-
ni potencijal koji izaziva konflikte.
Naravno, tim sljedbama treba pristupiti svim duhovnim i pastoralnim
sredstvim a. Drlavne zabrane nisu nikada rije5ile neki religiozni problem. Re-
presija ne moZe zamijeniti potrebu odgojnog rada, da bi se ponajprrje mladeZ
za5titila od mutnih prijedloga kojima inade obiluje trZi5te osjeiaja. S obzirom na
postojeiiranoj, sekte treba poznavati i negdje o njima (pa makar i u kakvom
leksikonu koji zastarijeva onog trenutka kad je iza5ao) potraZiti temeljite obavi-
jesti. Trebalo bi nam zato osposobljeni ljudi koji 6e se strudnije pozabaviti ovim
pitanjima i na vrijeme reagirati. Kad je rijed o sljedbama, u pitanju su desto pre-
drasude, pojednostavnjivanja i banaliziranja. Ne treba probleme ni podcijeniti,
kao da bi njihovo djelovanje bilo jo5 relativno marginalno. U svakom sludaju
mlade koji su u potraZnjiza religioznim sadrZajima valja bolje pratitise.
Dok su na podetku bili pokreti Isusov nArod, Isusov pokret, koji su
znadajno zahvatili mlade, zato se obidno govori o Jugendreligionen, u novije se
vrijeme propagatori sekti mahom obraiaju starijima. Dok su se drugdje po svije-
tu pojavili novi religiozni pokreti ve6 sedamdesetih, nama stiZu u Domovinskom
ratu 1991.-1995. i poslije njega, i to kao ,,tudinski proizvod". Otada je Hrvatska
znadajnije na udaru sekti. Sve se vi5e piSe o tim novim aspektima religioznosti60.
5e Brojne dlanke o novim religioznim pokretima i sektama vidi u: Rijeilyi teoloiki tasopis 4 
.(1996.),
br. 1, str. t-tZq; M. NIKIC (ur.), Novi religiozni pokreti, Zbomik radova znansMenog simpoziia
Filozofsko-teoloikog instituta i Filozofskog fakulteta Drulbe Isusove u Zagrebu o novim religiozn.im
pokreiima, odrtanig 15. i 16. studenog 1999. u Zagrebu, YlI, Zagreb, 1997.; o_sektama pisalo je i
glasilo mladih hrvatskih dominikanaca lzazov istine 8 (1995), br. 1. str._L-37; A. MATE_LIAN,
Izazov apokaliptidkih sekti, u: ISTI, Traietiupoiite, Teoloikiradovi, CuS, SPli5_2Q0_0-tt1_3]7-3U;
ISTI, Izazov apokaliptidkih sekti, u:WSB I27 (1999.), str.789-801.;A. VUCKOVIC, Kr56anski
navje5taj Boga i nova religioznost kod mladeZi, u: Bogoslovskn smotra 68 (1998),:!1.! 6!,F.
CaMUAN{, Betroffen dirch Sekten? Ein Ratgebe4 Patmos, Di.isseldort,1997.; F. W. HAACK
Sekten, Mtinchen,--1994.; M. LANDGRAF, Religion, ,,Sekte", oder...?, Religidse Suche und
Orientierung, Leben in Sonderyruppen und ,,Sekten", Evangelischer Presseverlag lfalz, Speyer,
1999.;o gnostidko-ezoterijskim pokretima kao masoneriji, teozofiji, antropozo_fiji,I'{9w_{Se, vidi
tromjesetnik Sette e religioni 1(1991.), br. 3, str.339-527.; S. POLLINA, A. AVETA, Movimenti
religibsi alternativi, Effitti dell'adesione e motivi dell'abbandono, Libreria Editrice Vaticana,
Vaiicano, 1998.; CH.--WEIS, Begnadet, bessessen oder was sonst?, Okkultismus und chistlicher
Glaube, Verlag St. Peter, Salzburg, 1986.; M. GENTSCHY, Yoga und christliche SpinryqlilQt_Ei"
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Sociolo5ka istraZivanja poka^iv na odnos na5ih gradana prema alternativnoj
:eligioznosti u odnosu na krS6anstvo. Analiziran je odnos prema horoskopu,
rraznovjerju, New ageu, gnostidkoj baitini, ezoteriji, magiji i okultizmu te sin-
iretizmu. Rezultati pokazuju da u na5em pudanstvu postoji znadajna prih-
' aienost, prakticiranje ili odobravanje pojedinih alternativnih religioznih prak-
.i. obreda i vjerovanja. To prihvaianje za veiinu ljudi nije na refleksivnoj razini.
Zato se moZe re6i da kod nas zapadnjadki religioznipokreti New age nisu toliko
rrisutni. Prije bi se moglo redi da je kod nas za njih stvorena dobra klima. Njihov
radolazak svakako treba uskoro odekivati. Te5ko je redi u kojoj mjeri i kojom di-
ramikom ie se to odvijati. To ovisi o mnogim faktorima kao Sto su sekularizaci-
'r, pluralizam, individualizam, modernizacija. Mnogo ovisi i o djelovanju Crkve i
-linamici njezinog reagiranja.6r Neie vi5e biti dostatan tradicionalni pastoral koji
' ', i se usmjerio samo na podjelu sakramenata.
Kad se u zapadnim zemljama na op6oj dru5fvenoj razini diskutiralo o ne-
:ativnim pojavama koje sekte sa sobom nose, bilo je prijedloga da ih se zakonom
zabrani. ViSe nije moguie da novine o njima ne piSu, jer sekte sve vi5e zaokuplja-
'u kako sudove tako i politiku. Ima onih koji 6e na postojeie stanje samo redi da
.o tako mora biti jer je u dru5tvu do5lo do religioznogvakuuma, dok su drugi ra-
Jikalniji pa upozoravaju da se valja oduprijeti svakom podetku sljedbi.
I na crkvenoj razini postoji diskusija o sektama62. S obzirom na teolo5ko
.rdenje jasno je da se tu radi o zabludi, najde5de herez163. Medutim,Livoti suZivot
rame6u korektne medukonfesionalne odnose, koji, uz jasne i dvrste teolo5ke
itavove, reguliraju odnose. Tu sevei treba govoriti o ekumenskom duhu i dobroj
i olji za uspostavljanje dijaloga i medusobnog upoznavanja.
Pojam sekte ili sljedbe neopravdano se primjenjuje u svezi sa skupinama i
:okretima sasvim razliditog podrijetla, strukture i postavljene zada1,e unutar
iome Crkve,, i to onda kad je rijed o na5im pokretima, udrugama, dru5tvima. Ako
rmamo na umu da je ecclesia semper renovanda, etiketa se ,,sekta" ne moZe la-
'r C. enpIC - S. KUSAR, Neki aspekti religioznosti u Hrvatskoj, u: Bogoslovska smotra 68
1968.), str. 513-563.
I O tome viSe v. G. CRPIC - J. JUKIe, Alternativna religioznost, u: Bogoslovska smotra 68
1998.), str. 589-617.
: To ve6 podinje kod samog naziva,,sekta" ili ,,crkva". O pojmovima crlan, slobodna crl<va i
;Ljedba v. J. KOLARIC, Kritani na drugi naiin, KS, Zagreb,1976., str. 185.
r Sto je sekta, v. F. K., Sekta, u: K. RAHNER - H. VORGRIMLER,Teoloiki rjeinik,Dakovo,
1992., str. 518. Opdenito o sektama v. Fenomen sekti ili novih religioznih pokreta, Pastoralni izazov,
Provizomi njeitaj, KS (Dokumenti 82),Zagreb, 1986.; K. ALGERMISSEN, Der Grundirrtum
Jer modernen Sekten, u: M. SCHMAUS, A. LAPPLE,Wahrheit und Zeugnis, Aktuelle Themen der
Gegenwart in theologischer Sicht, Patmos, Dtisseldorf., 1964., str.733-749.
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komisleno primijeniti na sve skupine unutar Crkve, jer to onda Steti crkvenom
pluralizmu, a time i sposobnosti inastojanju da se Crkva obnovi.
Pogleda li se povijest krS6ansWa, l ko 6e se uwrditi da su ve6 u apostolsko
doba sekte bile tema za raspravu. O nekima pi5e sv. Ivan u Otkrivenju. Njihove
pojave napose zorno opisuje sv. Pavao u 2 Tim 3,I-9. MoZe se reii da su prema
Novom zavjetu sekte krivovjerja (usp. 2Pt2,L; Gal 1,6-12) koja Skode jedinstvu
jo5 mladih krSianskih opdina. Ako tako shvatimo sektu, onda je to skupina koja
se znadajno udaljila od nauke i Zivota opde Crkve. Ve6 se u vrijeme crkvenih ota-
ca, jo5 jasnije nego u srednjem vijeku, pokazivalo da su u pravilu zapravo takve
skupine bile one koje su raskinule s crkvenim zajedni5fvom. One su do sebe
dri,ale kao da su bolje, Stovi5e, da su one ba5 Crkva u punom smislu rijedi.
Zbog toga treba pomno odabrati odrediti kriterije , ne LeLi l se neke od-
cijepiti od korijena kr56anstva opienito, od Katolidke crlcve napose. Kad se radi
o spomenutom ekleziolo5ki definiranom pojmu sekte, onda mu se mogu suprot-
staviti tek neke vi5e sociolo5ki izralene znadajke. Dvojaka vrijednost postoje6ih
obiljeZja (asna nauka, svijest o izboru, natprosje tna zauzetost koja vodi dak do
fanatizma, i sl.) dobro se vidi kad ih se usporedi sa suvremenim skupinama i pok-
retima i s onima od ranije. Tako su se utemeljitelji crkvenih redova posebno odli-
kovali svije5du da su izabrani. Oni i njihovi prista5e dosljedno su slijedili svoje
poslanje, a netko bi ih inanamogao nanatifanaticima. Oni su samo i,arko ljubi-
li Crloru i bili spremni da se za svoju vjeru potpuno zaloLel
Ipak nam ostaju neka mjerila. YaLnaje zajednidka vjera.Uz vjeru su se
oblikovali joS neki vaLni pogledi na destit Livot kako u privatnom tako i na
dru5tvenom podrudju, koji se moraju prihvatiti barem kao minimum na kojem
podiva crkveno zajedni5tvo. Treia bi razlikovna znadajka bila volja za crkvenim
jedinstvom. Tko na toj osnovi stoji i to prihvaia, tomu se ne -6le!:pripisati etike-
ta ,,sekte".
Unatod svemu, stalno se poveiava broj sljedbi i novih izvancrkvenih reli-
gioznih pokreta, od kojih su neki vei klasidni, dok su drugi neobidni. Neki su be-
zazl,eni, miroljubivi, ali ima ih i opasnih, agresivnih. Dolaze nam iz Amerike ili
dalekog Istoka. Ovdje se ve6 postavlja pitanje terminologrje koju 6emo za njih
primijeniti. Rijetko 6e naime tko od takvih sljedbenika dopustiti da ih se zove
sljedbom, sektom. MoZda bi ih se moglo namati religioznim manjinama s obzi-
rom na broj dlanova. Tu smo s druge strane na dinamidnom tlu koje se stalno mi-
jenja. Nije lako ovdje znati Sto se u tom pogledu dogada u Zemunu ili Novom
Beogradu.
U povijesti Crkve sekte su se pojavljivale u svim moguiim nijansama: od
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cdva su se kod nas opaLal,e. Bili su to ponajvi5e adventisti (subotari) i baptisti.
\jima se mogla pribrojiti Hrvatska starokatolidka narodna crkva. Odmah poslije
i. svjetskog rata veoma su se uporno Sirili Svjedoci Jehove, koji su svojomaktiv-
roSiu potisnuli sve ostale.
Poznavanje Zivota pudanstva na na5em podrudju pomaZe boljoj pastoral-
roj orijentaciji. Zatoje vaZno poznavati religioznu sociologiju i geografiju na5e
'iskuprje6a. Strudnj aci C,e, statistidki gledano, zakljuditi kako vjerski sastav sta-
rovniStva biskupije pokazuje veoma visok stupanj vjerske homogenosti, kako je
zrazito rimokatolidki prostor, u kojemu pripadnici ostalih vjerskih skupina, kao
oni Zitelji koji su se izjavili da nisu vjernici, dine tek dervrtinu ukupnog pudan-
.rva koje Zivi na teritoriju biskupije.
Ovdje ima i drugih vjerskih zajednica, Sto pokazuju iLute stranice tele-
:onskog imenika pod pojmom ,,crkve". Naii 6emo niz imena: Kr56anska dventi-
.tidka crkva (Osijek, Vinkovci), Crkva BoLja (Vinkovci), KrS6anska baptistidka
--rkva (Osijek), Kristova pentekosna crkva (Dakovo), Evangelidka crkva (Osijek,
ilavonski Brod), Evandeoska crkva radosne vijesti i Evandeoski teolo5ki fakul-
.-t (Osijek), itd. U nekim mjestima ima baptista i jehovacau tredoj generaciji...
U Hrvatskoj postoji vi5e od sto kr56anskih (nekatolidkih) vjerskih zajed-
rica, Crkava, (pseudo) religioznih udruga, New age pokret6,, izdavadkih kuda,
eklektidko) terapeutskih ustanova, poduze6a i sljedblls. Za usporedbu, u Nje-
:adkoj se procjenjuje da postoji oko 300 posebnih religioznih skupina, sekta i
.siho-skupina, u Italiji preko 400 razliditih skupina.
Svaku od njih dobro promotriti u wjetlu Objave, u svjetlu Kristova
,:skrsnuda ovdje nije mogu6e. Ne treba previdjeti njihova pozitivna nastojanja,
.:spostavljaju6i u nekim aspektima i dijalog s njima, jer je dijalog prema Ivanu
i'avlu II. novo ime ljubavi. Isto tako ne treba pre5utno zaobifi podrudja gdje se
-rotidni vrludaju ili su nespojiva s objavljenom istinom. Ima i takvih udenja koja
_ 
Urp,.P._?IVIC, Konfesionalna struktura stanovni5wa dijela Dakovadke i Srijemske biskupije u
icpublici Hrvatskoj prema popisu 1991. godine, u: wDS 126 (1998.), str. 786-801.
' Scijentologija u Hrvatskoj nije sluZbeno registrirana, alije zastupljena preko sve vedeg broja
.rjiga i literature.. Prospekti stiZu na ku6ne adrese. Informacije o njoj su dostupne putem
.rterneta. O_brojnim sektama usp. J. BLAZF.VIC, Hrvatski,,Aeropa[", ViSe od s'to vjerskih
.ijednica, pokreta, s.ljedbi..., u: Veitas 38(1999), br.1, str. I8-I9.27. Zbogvelike heterogenosti i
-rrenila sekti i razlika u udenju, praktidnom djelovanju i stavu prema svijetu, druSwenim i
. :lturnim vrijednostima,-nije lako_izvr5iti nekakvo razvrstavanje, klasifikaciju, bdnosno tipologiju
- zavisnosti od njihovih obiljeZja. Sekta je zajednicavjernika okupljena na temelju dobrovbljndsii,
: ne po_ rodenju. Neki vrSe podjelu sekti na pasivne ili tolerantne kojima pripadaju oni koji tiho
ve u okrilju svoje religiozne kontemplacije i ne uspostavljaju odnos s vanjskim svijetom. Drugi tip
..r reformatorske ili aktivne koje nastoje promijeniti svijet u skladu s vlastitim vjerskim pogledima
:a se desto sukobljavaju s vanjskim svijetom.
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su se vjeSto preru5ila u kr56ansko ruho, pa ih prihvaia i odredeni broj katolika,
ne uvidaju6i da ru5e same temelje kr5ianstva.
Potro5nja droga, alkoholizam, sklonost sekta5fvu simptomi su dru5tva
koje je zaboravilo pronalaziti radost u malenim Zivotnim stvarima. Ljubav,
njeZnost i osje6aji danas su vi5estruko potisnuti mi5lju da treba traLiti samo
uZitke. Covjek ipak teLiza dubljim sadrZajima koji Livot dine vrijednim Zivljenja.
Povedava se makar i neodredeno zanimanje za sveto i transcendentalno. Ima
onih koji 6e tek u posljednjim trenucima Livota spoznati, kako su proigrali mno-
ge povoljne prilike za Livot koji bi vi5e imao smisla. Drugi radikalno mijenjaju
svoj Zivot prema svojim prohtjevima. Naii 6e se i takvih koji 6e svoj spas vidjeti u
bijegu iz Livota ili u nekakav prividni svijet. Sve je to razlog da se moramo vi5e
pozabaviti sljedbama, njihovom utjecaju i djelovanju na one koji im se prik-
ljuduju.
Te nove religiozne subkulture i pokreti nastupaju u javnosti s razliditim
metodama vrbovanja i na razli(ite su nadine aktivni. Plakatima sekta5i pozivaju
na susrete, dijele bro5ure na ulicama,letke i prospekte po parkiranim automobi-
lima ili po ulicama zovu u svoje centre za dijanetiku, ,,modernu znanost du5ev-
noga zdravlja". Prodaju maglu u vidu toboZnje znanosti, psihologrje i psihotera-
pije.Dijele bro5ure i mole za novdanu potporu, prodaju svoje knjige i kasete. Po-
bornici transcendentalne meditacije npr. prireduju brojne susrete i vedernja pre-
davanja kojima obavje5iuju o svojim pokretima. Ne moZete odmah prepoznati o
kom se radi. Zajednitko im je kako s nevjerojatnom misionarskom revno5du jav-
no nastupaju i s jo5 veiom svije5du kako su u pravu kad ne5to svoje nude kao ap-
solutno todno i potrebno za spasenje. Karakteristidno je za njih da imaju svoga
proroka, mesijanskog osnivada i vodu, da imaju siguran recept ili sustav, kako
postiii osobno savr5ensfvo ili brzo ostvariti ,,idealno dru5wo". Neke skupine su
snaZno povezane sa svojom zajednicom.
Da bismo vidjeli i shvatili stvarni fenomen rasprostranjenosti sljedba, od-
nosno skupina i pokreta, treba po6i od razdiobe koja dopu5ta da se jasno utvrdi
matrica kojom se inspiriraju razlliitareligiozna, para-religiozna, spiritualistidka
ili magijska dru5wa. To su: 1) brojne skupine i pokreti kr5ianskog porijekla: pse-
udo-katolidke, pseudo-ortodoksne i pseudo-protestantske; 2) skupine i pokreti
islamskog podrijetla; 3) razlidite istodnjadke skupine i pokreti;4) skupine i pok-
reti s pretenzijama iscjeljivanja, alternativne medicine i alternativnih terapija; 5)
skupine i pokreti koje se inspiriraju na tradicionalnim ili plemenskim religijama
Afrike, Amerike, Azlje i Oceanije; 6) sotonistidke skupine i pokreti, te7) magij-
sko-ezoterijske skupine i pokreti. Ima tu i takvih skupina i pokreta koje je te5ko
razvrstati. Jedva da ih se moZe smatrati vjerskim. Neke se od njih uopie ne Lele
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Aktivisti medu njima su oni koji su punim radnim vremenomvezaniuz
,rganizacijsku strukturu svoje vjerske zajednice. Podupirateljima se smatraju
ni koji potpuno prihvadaju nauk, ideologiju i praksu svoje zajednice, anisu pot-
:.uno angalirani unutar njezine organizacijske strukture. Uz takve pripadnike
:rostoje i njihovi simpatizeri. MoZda jako simpatiziraju s njima, ali ipakne dijele
r svemu njihov nauk.
Nije lako odrediti koliko je takvih razliditih skupina na podrudju Hrvat-
-*e uop6e, a na podrudju dijela Dakovadke i Srijemske biskupije u Hrvatskoj na-
'oSe66-To bi se moglo izra(unati prema popisu stanovniSwa 199t.67, prema zapi-
-ricima kanonskih vizitacij aLupa,,te izznanja i spoznaja katolidkih vjernika koji
:naju uvida u ovo stanje iz svakodnevnih susreta s takvima. S obzirom na pozna-
-' rezultate popisa iz I99I. demografska slika se u meduvremenu promijenila
rog ratnih prilika. Ima i takvih skupina koje se ne izja5njavaju javno o broju svo-
h dlanova. Do svakog pojedinca, pa dak i ve6ih skupina, nekad je te5ko doii.
\eki dak i ne Zele otvoreno priznati da su napustili Crkvu. To saznamo tek kad
' 
.riim Zupnim uredima preporudenom po5tom javljaju da su istupili iz Katolidke
- rkve pa tra\e ispisnicu.
Dobru analizu temeljnih statistidko-demografskih pokazatelja vjerske
-:rukture stanovniStva Dakovadke i Srijemske biskupije prema popisu pudanstva
: IggL imamo ,t ZlVlC,, Drai,en, Konfesionalna itruktura stinbvni5wa dijela
:)akovadke i Srijemske biskupije u Republici Hrvatskoj prema popisu 1991. go-
.ine, Vjesnik Dakovaike i Sijemske biskupije 126 (1998), 786-801.
Udio stanovni5tva koji se prema tom popisu nije oditovao kao vjernici bio
: manji od l}Vo pudanstva pojedinih Zupa. Najvi5e ih je bilo u gradskim Zupama.
' 
spomenutom dlanku moZe se vidjeti tablica 3. koja pokazuje vjersku strukturu
'tr Zupama, odnosno filijalnim mjestima. Osim pripadnika ve6 tradicionalnih
rera na ovom podrudju, u dijelu Sto ga pokriva Eakovadka i Srijemska biskupija
. Hrvatskoj bilo je adventistaT34, Sto iznosi 0,1LVo, tli op6enito medu stanov-
.r iSwom na tom istom podrudju bilo je 77 5 adventista, Sto dini 0,IzVo. Baptista je
'ilo 144 (0,02%), a isto toliko medu stanovni5tvom cijelog podrudja. Jehovinih
.rjedoka bilo je 647 (lto iznosi 0,I0Vo), odnosno 676 (1li0J0%) opienito medu
:kupnim stanovni5wom. Bilo je mnogo onih koji se svrstavaju pod rubriku
ostali" (33.290,Sto je 5,20Vo; ili 34.505, Sto iznosi 5,I9Vo)., a onih koji se ne
:ja5njavaju vjernicima 18.695, Sto je 2,92%, i l i  18.974, Sto je 2,85Vo.2a7.433
Usp. slidnu problematiku M. BARBIS, Rasprostranjenost pripadnika nekatolidkih vjerskih
rlednica, sekti i novih religioznih pokreta u krdkoj biskupiji, u: Rijeiki teoloiki iasopis 4 (L996.),
: .  1, str.  I17-I24.
- 
Usp. Stanovniino prema vjeroispovijesti mateinskom jeziku po naseljima, Dokumentacija 883.,
)ZSRH, Zagreb,1994.
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osobe, ti. I,L6%, odnosno 11.160 (Sto iznosi 1.,60Vo) pienito medu stanov-
ni5wom na spomenutom podrudju ne zna se kojoj vjeri pripadaju. U tablici 5. u
istom dlanku mogu6e je vidjeti kako su vjere rasporedene po gradovima i seo-
skim naseljima. U Osijeku, koji predstavlja detvrtinu stanovni5tva biskupije, ima
najvi5e adventista (161), zatim baptista (2I), Jehovinih svjedoka (137). Poslije
Osijeka po brojdanoj zastupljenosti slijede Slavonski Brod, Vukovar (i Borovo),
Vinkovci, Valpovo, p? Eakovo ihupanja. Sela imaju homogeniju vjersku sliku,
dok su gradovi ne5to Sarolikiji. Sela su tradicionalno jada vjernidka sredi5ta jer je
u njima zabiljeLen manji broj onih koji su se iskazali ateistima. Da se ipak vidi
nova vjerska struktura treba odekivati objavu podataka popisa pudanstv a 200I.
Nadamo se da 6e podaci, unatod sugestiji gradanima da se ne izja5njavaju o vjer-
skoj pripadnosti, ipak biti pouzdani.
MoZe se reii da je neobidno te5ko todno odrediti koje su to skupine i pok-
reti kod nas i koliko broje dlanova. ilanova ima prema popisu oko t500, Sto iz-
nosi 0,25Vo ukupnog stanovni5wa. Hipotetidno smijemo iznijeti procjenu da ih
ima joS toliko. Pa kad dodamo odredeni broj simpatizera, brojka ne6e prema5iti
IVo.Fenomen je prisutan po cijeloj biskupiji, prije svega u gradovima, ponajviSe
u Osijeku. S obzirom da je promatrano podrudje maleno, sekte je teSko kvalita-
tivno promatrati. Opdenito se moZe reii da su svi s kr5danskom atricom, osim
svjedoka Jehove koje zapravo ne moZemo smatrati kr56anima. Susreiu se i poje-
dinci koji pripadaju mormonima. Rjede se susre6u pripadnici Crkve ujedinjenja
ili Moonovim sljedbenicima. Budu6i da oni Zive u inozemstvu, na ,,privreme-
nom" radu, ne bi ih ovdje trebalo uop6e uzimati u obzir. Postoje i neke sotonske
skupine, ako je vjerovati onome Sto se moZe susresti u dnevnom tisku ili na Inter-
netu. Pritom valja imati na umu da pojedini ,,sludajevi" u javnosti nailaze na
desto Sirok odjek, pa mediji koji put mogu stvari prikazati veiima nego Sto u stva-
ri jesuffi.
Fenomen sljedbi postupno se Siri u svijetu, sve vi5e na sela, napose New
age, Scijentolo5ka crlora, i sl. Ne mole se jo5 reii da takve skupine i pokreti sa
svojim vjerovanjima i idejama imaju u nas snaZnijeg odjeka u dru5tvu na vladan-
je i kulturu. To ne znadi da sve dinamidnija zbivanja na na5oj religijskoj sceni
neie imati uskoro vi5e utjecaja. Treba paziti i oslu5kivati na laZne gurue
,,domaie produkcije" i ljude upozoravati na to. Literaturi koja o tom raspravlja
treba pokloniti vi5e paLnje.
68 Tatoje bilo i prigodom prve hrvatske sotonistidke udruge koja se oglasila na Internetu u
povodu Dana drZavnosti 2000. kao ,,Nedastivi napada s Interneta" i sl. Terminologija nije
ujednagena._Govori se tako o Luciferijanskoj crkvi u Hrvatskoj ili Hwatskoj demonskoJ i:rkvi u
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Budu6i da se o sektama sve vi5e pi5e kao supermarketu alternativnih du-)vnosti, o globalnom novo-religijskom inZenjeringu, o sljedbenicima Sai Babe
,jih ima iu Osijeku,zadri.at iemo se ipak ovdje samo na jednoj.Nrje ih dodu5e
, iio predstaviti u nekoliko poteza, ali su na na5em podrudju, koliko nam je poz-
rto, malobrojni: postoji tek jedan ili drugi dlan, Sto moZe za nas biti zanemari
Svjedoci Jehove
Prije svih drugih sljedbi treba govoriti o Svjedocima Jehove, koji se upor-
' Sire ne samo po Zagrebu nego i po mnogim drugim mjestima. Vidimo ih i po
.ikovu s dasopisom u ruci ,,Kula straZara". Svojim nadelima i naukom je najo-
,snija jer skoro potpuno negira kr56ansfvo. Po posljedicama se skoro ni5ta ne
zlikuje od suvremenog ateizma. U svojoj su propagandi jehovci najagresivniji i
:ni mrZnje prema svemu Sto je katolidko.
Osnivad pokreta je trgovac Charles Taze Russel (L852-I916), koji je bio
reojen u strogo kalvinistidkom duhu, ali je podeo sumnjati u kalvinsku nauku o
'.-dodredenju ljudi za raj lli za pakao. Zato je 1879. osnovao vlastitu vjersku
- itu. Ispodetka su se mali,,Ozbiljnim istraZivadima Biblije" da bi Sirili antitrini-
:ne, milenaristidke i apokaliptidke nauke, a od 1931. njihovo udruZenje dobiva
':e 
,,,Jehovini svjedoci" (koje se inspirira nalz 43,70). Prvo im je ime vjerojatno
o previ5e suho i znanstveno, premalo religiozno da bi moglo zahvatiti Sire
.rse. SluZbeno im je ime kod nas Kri1anska vjerska zajednica Jehovini svjedociTl.
r je tipidno ameridka sekta. Tijekom vremena se dobro konsolidirala i ustrojila
Tre.ba o tome pogledati veoma vrijedne priloge Josip BLAZEVId, ViSe od sto vjerskih
:dnica, pokreta, sljedbi..., Hrvatski ,Areopago, u: Veitas 38(1999.), br. 1, str.18-19.27-; ISTI,
'rstova Crkva i Novo doba, Vodenjakove spletke,u:Veitas 38 (1999.),br.2, str. 18-19.; ISTI,
:apeutska ili vjersk_a Tajedm,ca? Shen Qi, u; Veitas 38 (1999.), br. 3, str. 18-19.; ISTI, Invazija
rtozvanih proroka, Ivica Prokii i >Braco rr, u: Veitas 38 (1999) ,br. 4, str. 18-19.; ISTI, Kolijevlia
lr.okl.Noyog doba, Teozofija, u: Veitas 38 (1999.), br. 5, str. 18-19.; ISTI, Homeopatija i
,,dorfska Skola, Antropozofrjg, u: Veitas 38 (1999), br. 6, str. 18-19.; ISTI, Prijateljsi<i krug
,.rne Groninga, Dr. Ratimir Simetin, u: Veitas 38 (1999.), br. 7-8, str. L8-19.; ISTI,-Iskuswi
:nog egzorcista (1), Sotonizam u New ageu?!, u: Veitas 38 (1999.), br. 9, str. 18-19.; ISTI,
ruStV& jednog egzorcista (2), Paralelni svjetovi, u: Veita.s 38 (1999), br. 10, str. 18-19.; ISTI,()tusova mo6< i 
"Univerzalna ljubav.., rrDr.., Giovanni Garbin, u: Veitas 38 (1999), br. 11, str.
'- 19; ISTI, Moi prokletstva i nadmo6 blagoslova, LJroci, u: Veitas 38 (1999.), br. Ii, str. 18-19.;
.II, ?000. godina od Kristova rodenja, A koji je pravi Krist?!, u: Veitai 39 (1999.),pr. 1, str. 18.;
.TI, Proroci New agea, Svjetonazor Paula Coelha, u: Veitas 39 (1999.),br.2, sti.'18-19.; ISTI,
'.'6enidki celibat na ni5anu, Opet Komaja, u: Veitas 39 (1999.), Ur.:, str. 16-17.; ISTI, Sveta
:crgija,.lgi\ i,u: Veitas 39 (1999),br.4, str. 18-19.; te dlanci o prnaoterapij i, reikiju, yogi,
'renergiji, td. u is_tomgodi5tu Veritasa: S. RABAR, Lakovjernost, aZla namjer-ai, Oilatog sNJw
icom., u; Veitas 38 (1999.), br. 6, str. 22-23.; ISTI, Monolo5ko projiciranje i dijalo5ki susrer,
r:vanje^s vlastitom fjenom, u: Veitas 38 (1999.), br. 7-8, str.22-23-.; ISTI, Likovjeinost, a ne zla
rrnjera?, Tko su pripadnici New agea? , u: Veitas 38 (1999.), br. 9, str. 22-23.
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da bi postala efikasnijom. Umjesto normalne Biblije objavili su kao svoj domaii
proizvod svoju,,cjelovitu Bibliju",bez deuterokanonskih knjiga, Bibliju po svo-
joj mjeri pod nazivom Pijevod novoga svijeta Svetih pisama, na Zalost, s mnogim
promjenama u tekstu. Puna je manipuliranih odlomaka, koje idu za tim da
podrZe njihovu krivotvorenu nauku. Kao diletanti u Bibliji jehovci odbacuju sva-
ki susret s katolidkim i protestantskim biblijskim strudnjacima. Zanjihlsus Krist
nije Sin BoLji, nego je tek nebesko Jehovino stvorenje, savr5eni dovjek, kojemu
se ne smije klanjati, itd. IkiZ se odbacuje kao relikt poganstva... Jehovci odbacu-
ju sakramente, nijedu dogmu Presvetoga Trojstva,bol,anstvo Isusa Krista i nau-
ku o otkupljenju od grijeha, nijedu besmrtnost du5e... Zbog toga se jehovci i ne
mogu zvati kr5ianima. Obavljaju samo kr5tenje odraslih uranjanjem u bazenima
za kupanje. Kr5tenje im znalijavno oditovanje da su se ,,predali Jehovi da bi
vr5ili njegovu volju". Odbacuju Crkvu i usmenu predaju, ali slijepo vjeruju Rus-
sellovim spisima i njegovoj predaji. Pod prijetnjom izopdenja iz svoje zajednice
svoj im dlanovim a zabr anjuj u tran sfuzij u krvi.
Vidamo ih po dvoje, koji put pred vlastitim vratima, agresivni su i borbe-
ni, podinju rasprave s nekoliko naudenih citata iz Sv. pisma. Najde5de su takvi
propagandisti Lene,koje se ne ustrudavaju i ne stide dekati na trgovima i ulicama
dekajuii prolaznike da ih dobiju za sebe7l. Sire se osobito medu ljudima koji nisu
nikada temeljito upoznali pravovjerni katolidki nauk niti su imali prilike saznati
koga je Bog ovlastio tumaditi Sv. pismo.
70 Tko su Jehovini wjedoci i Sto ude v. A. MATELIAN, Pred svjedocima Jehove, Autentiini tumad
BoZje njeii ili zloguki proroci propasti, CuS, Split, 1996.; ISTI, Pred svjedocima Jehove, u: A
UAfEi;nN,nai.d1., str.365-391;V.MERCEP,SvjedociJehove-Katolitkaprosudba,CuS,Split,
1993.; Vlado i Mire.la MIKEC, Jehovini svjedoci, u: Izazov istine 7(1995.), br. 1., str. 2l-22; L
ZIRDUM (prir.), Sto nam je misliti o ,,Jeiovinim svjedocima"T!, UPT, Dakovo, s.a.; Sujedxi
Jehove u svjetlu katoliikc nauke, Pazin, 1965.; W. BARTZ, Sekte danas, Nauk, organizac.iia
rasprostranjenost, KS, Zagreb, 1984., str.1.22-139; K.-H. EIMUTH (izd.), Gott, Jehova, Krishtu
odbr was? Kurzinformationen zu Sekten und relgiosen Stromungen, Frankfurt am Main; K
ALGERMISSEN, SektenwesenderGegenwart, Aschaffenburg, L962.; Z. RENKER,Unsere Brilda
in den Sekten, Die Zeugen Jehovas, Lahn-Verlag, Limburg,1963.; R. SPRUNG, Zatvor bez zidow
Bili smo Jehovini svjedoci, Split, 7984.; T. TRSTENJAK, Metode propagande i uzroci uspjehe
novih religioznih pokreta, u: M. NIKIC (ur.),nav. di.,str.64-65.
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Zakljuiak
Sedamdesetih su godina, kad je prodor novih pokreta bio znadajan (Ju-
-- 'ndrel igionen), mladi do25 godina bi l i  oni koj ima su se obraial i  sekta5i. puno
r puta, ali za kratko, uspjeli. Sad se tu vide promjene. Siritelji sljedba obraiaju
.' odraslim osobama. Pogotovo tako rade oni koji propagiraju psihotehniku i
'.cditaciju. Takvi ie veiinomzadrLati svoju uhodanu okolinu (obitelj, rad, stan),
i ce duhovno, iznutra, otii i u jedan drugi svijet i dopustiti da ih nova ideologija
)sve obuzme.
Zbog dolaska novih sljedbi i pokreta, veiinom s dalekog istoka, treba se
,irrinuti i razmisliti. JoS nemamo savjetovali5ta za one koji su se na5li u vrtlogu
kvih zbivanja. Od zapadnog dru5tva, koje je pu svojem usmjerenju ravnodusno
'rrifvo potro5nje, blagostanja i standarda, ne treba odekivati nikakvu alternati-
r. Pitati se zato treba: Kako Zivimo kao kr5iani? Promidemo li zdravu teologi-
.' Ako je nefko ostao bez osob,nog vjerskog temelja, nitko ga neee moei
..lrZati da ne posegne za prividnim alternativama, za koje Ze se dotidni
'rsaZirati, ali koje 6e gaodvesti od istine evandelja. Traganje za smislom, sigur-
'iiu i nadom zahtijeva naie svagdanje svjeclodenje. Zato se istide kr5ianitvo
' ';e svjedodi. Nije nam svejedno, jesmo ili nismo opismo Kristovo< (2 Kor 3,3),
' rie mogu ditatii poznati svi ljudi! Crkva se ne smije pasivno suoblidavati svijetu.
'ita jest i mora ostati evandeoska, vidljivo evandeoska. Kao takva neie izbieei
rr'oSt i radikalnost evandelja koje nas uvijek zbunjuju.
Crkvu koju je Isus Krist osnovao sastoji se od ljucti. Kao svaka ljudska za-
..lnica ona se uvijek treba obnavljati da ne oko5ta, treba se prilagodivati i pri-
rmati za zadale koji joj nameie vrijeme. Ecclesia semper reformanda. Tjrve
trbnove Crkva uvijek poduzimala na svojim saborima i sinodama. Takve su ob-)\'e u Crkvi vodili ljudi nadahnuti BoZjim Duhom. Sv. Franjo Asi5ki je osnovao
rnjevce da u Crkvi vei prilidno wjetovnoj oLivi ideal siroma5tva, a zavadene
- .rdove privede miru. Takve su obnove poduzimane i protiv Crkve i iman
:kve, nakon dega bi dosli bolni razdori i postanak sljedbi.
Djela apostolska svjedode kako je BoZji Duh bio s mladom Crkvom ne
.rllo na dan Pedesetnice vei i u vaZnim odlukama, napose kad se mlada Crkva
rstala u Zidovstvu otvorila poganima. Duh BoZjije u njoj trajno djelovao. Dj"-
re i danas kad se toliko kuka zbogvjerskog nehaja, otpada i moraln ogtu^ritu.
I potvrduju pokreti obnove u krilu Crkve posljednjih pedeset godini.
Kako se odnositi prema posebnim skupinama i religioznim udrugama iz-
,,tt Crkve? Mi ih kritiziramo,Sto je normalno kad je u pitanju njihov is[ryueivi 
. :ivi nauk, ali ih susredemo s dopustivom toleranctjo-. Ne iemo napustiii svoja
' ierenja kad po5tujemo tuda. NaSa tolerancija nije posljedica ravnodusnosti u
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vjerskim pitanjima. Ona je zapravo plod na5e vjere u Boga i u Isusa Krista. Uvje-
reni smo da se Bog obraia i drugima, na5im bliZnjima, makar mi to katkad ne ra-
zumijemo. Bog prihvada nas kao i druge u svim njihovim Zivotnim odnosima.
Dogodit ie se katkad da tolerancija nema smisla. Ima naime posebnih
skupina i religioznih istomi5ljenika koji se nedopustivo pona5aju. Ne radi se tu o
osudi ili otklonu pojedinih sljedbenika, ve6 o odbijanju njihova nauka i nadina
pona5anja. Nije prihvatljivo kad predstavnici pojedinih skupina i religioznih
udruga u svom vrbovanju obilaze od ku6e do ku6e, ili kad u svojim razgovorima
krivo tumade i podcjenjuju vjeru Crkve. Odbijamo iskori5tavanje vandelja radi
stjecanja materijalnih probitaka kao Sto je to kod nekih. Protivimo se teZnji od-
govornih u takvim zajednicama i skupinama kad umanjuju slobodu odluke svo-
jim dlanovima i sputavaju im mogu6nost stvarne kritike. Protivimo se njihovim
vodama koji zbog svog utjecaja i upravnog poloZaja ku5aju druge udiniti ovisni-
ma o sebi, umjesto da im pomognu doii do samostalne, radosne vjere. Ako se
negativni postupci negdje pojedinadno susre6u, ne smije se odmah na temelju
njih donositi pau5alne ocjene, vei ih treba pojedinadno razmotriti. Radi se ovdje
o budnoj stvarnoj kritici i sno5ljivoj otvorenosti. Mjerilo za sve je evandelje Isusa
Krista: Novi zavjet.
Nrje lako odgovoriti, koji je uzrok da se i u nas nade dlanova raznih sljed-
bi. Jesmo li mi zakaza\t? Jesu li na5e strukture krute, dok ljudi ipak vi5e vole jed-
nostavnost, elastidnost? Ili je u nas dak do5lo do paralize pa se zato ljudi bore za
pokrete i slobodu?!
Za(udujeda neki snaZno sporavaju postoje6e strukture i suprotstavljaju
im slobodu koja se svida Duhu Svetom, ipak se sami udruZuju i organiziraju svo-
ja tajni5wa, izvr5ne urede... iak skupine koje se rado opisuju kao ,,spontane"
nisu ni5ta manje konstituirane skupine. Lako je u njih ustanoviti odredene nedo-
sljednosti izmedu rijedi i djela. MoZda je nedosljednost ipak samo prividna pa ri-
skiramo tako prikriti dublji problem s kojim se moramo suoditi! Sljedbe su i
nama ispit savjesti. Nipo5to ne bismo smjeli reii da smo na trZi5tu vrednota gdje
vlada ponuda i potraZnja! O5tro, otvoreno, kritidki valja javno postaviti
odredena pitanja sebi i svojoj Crkvi: kako odgajamo svoje mlade za vjeru i du-
hovnost? Jesmo li na visini svoje zadale i skrbimo li se za izgradnju zaiednice to'
liko da moZemo podrZati hod njezinih najslabijih dlanova, potrebnih potpore i
topline?
Pone5to nam od novoga valja prihvatiti, pone5to na vrijeme popravitl
Strukture nisu nepotrebne, ali nije dobro ako su krute ili nepokretne. Neki i tu
pretjeruju. Kad bismo dak govorili o nekoj vrsti demokracije u Crkvi, i to bi bio
oblik odredenog uspostavljenog autoriteta. JoS dalje bismo oti5li kad bismo htje-
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Facit: treba Sto prije uspostaviti sluZbu koja ie pratiti pitanja posebnih
.kupina, udruga i sekti a to zato da pomogne svakom tko je sludajno do5ao u
iontakt s novim religioznim pokretom, atrali pomoi, posebno njegovi ukudani.
\a otvorenom ,,sajmu religija", ,,duhovnih restorana" i novih ideja krlianin se
,rko ne snalazi. Uvijek ie se naii odredeni postotak ljudi koji 6e pruZiti ruku da
-rbere plod s ,,izazovnog stabla",lJz obrazloLenje da je ,,stablo dobro za jelo, za
,ii zamamljivo, a za mudrost poZeljno" (usp. Post 3,6). Da bismo viSe cijenili
.r'oje, potrebno je dobro poznavanje cijene ,,robe na trZi5tu".
A kad su u pitanju pokreti i udruge unutar Crkve, potrebno je vi5e sprem-
osti zapravi pluralizam. U Crkvi treba biti mjestaza sasvim razlllite putove: za
,:are i proku5ane, ali i za nove i priznate. Granice pritom nisu sasvim o5tro
dredene. Pone5to ie nam se udiniti novim, a radi se o nedem Sto smo zaboravili
. i izgubili. Pone5to ie biti povratak na prevladano, ali ipak u sebi mole imati vri-
:dnu novu perspektivu. Svi koji u svojim skupinama i zajednicama Zele ostvariti
:eke svoje predodZbe o Livoj Crlcvi inran utabanih putova moraju znati da ima
,nih koji kritidki promatraju njih i njihov nadin Zivota. Udruge, koje su u punom
--rkvenom zajedni5tvu i koje su kanonski utemeljene, nemaju $to skrivati ne tre-
-.r im se bojati kritidkih pogleda. Naprotiv, prihvatit 6e ih kao mogu6nost da po-
rovno sami sebe preispitaju.
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